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LAiS MANIFESTACIONES 
CATOLICAS 
Se han celebrado en toda España 
las manifestaciones organizadas por 
los católicas protestando conltra la 
conducta del Gobierno. 
E n varias provincias, especialmen-
te en Oviedo, Zaragoza, Valencia, Se-
villa y Santander, esas manifestacio-
nes degeneraron en tumultuarias. 
^ Grupos de radicales y anticatólicos, 
al paso de los manifestantes, dieron 
gritos de ¡Abajo los reaccionarios! 
Estos gritos fueron contestados con 
los íie ¡ Viva el Papa-Rey! ¡ Viva el 
Corazón de Jesús!, produciéndose en-
tonces colisiones en que los conten-
dientes se agredieron, repartiéndose 
palos y disparándose algunos tiros. 
L a Guardia Civil de Caballería vió-
se precisada á dar distintas cargas 
para restablecer el orden, resultando 
bastantes heridos y contusos de unos 
y otros bandos. 
Los periódicos de significación li-
beral quitan importancia á las mani-
festacionfes católicas, juzgando que á 
éstas no ha concurrido el pueblo en el 
número que la prensa católica se pro-
metía. 
• (MAURA 
Ha llegado á Alicante, sin novedad, 
el jefe del partido conservador, señor 
Maura. 
A recibirle concurrieron numerosos 
amigos. Pl i i l 
EL INFLUJO DE 
LA CULTURA 
Con la solemnidad de costumbre se 
inauguró el sábado en la Universidad 
de la Habana el curso académico- de 
1910 á 1911, correspondiendo el dis-
curso de apertura al ilustre catedráti-
co, don Pablo Desvcmine. Discurso 
hermoso, abundante de ideas, de lu -
minosa doctrina y de notoria oportu-
nidad, que el distinguido auditorio, 
entre el cual figuraba lo más granado 
de la intelectualidad cubana, escuchó 
con recogimiento y aplaudió con entu-
siasmo, i 
E l señor Desvernine, con muy buen 
acuerdo, quiso apartarse del camino 
trillado que siguen algunos catedráti-
cos en ocasiones análogas, tratando de 
sus respectivas asignaturas ó de tcma.s 
exclusivamente docentes, y nos ofre-
ció un discurso académico de altos 
vuelos, en el que acertó á demastrar 
que todas las grandes obras realizadas 
por los pueblos, que todos los grandes 
acontecimientos sociales y políticos 
desarrollados en el transcurso de la 
historia humana, han sido natural pro-
ducto de la cultura, consecuencia legt-
tima de la educación ciudadana, fru-
tos espontáneos de las ideas sembra-
das en la conciencia universal por esos 
maravillosos factores del progreso que 
con el nombre de filósofos, poetas, l i -
teratos, publicistas, han ido un siglo 
tras otro removiendo los cimientos de 
la civilización y transformando radi-
calmente al mundo, material y espiri-
lualmente. 
Porque es necesario que se compren-
da—y este es ol propósito que palpita 
en el trabajo notabilísimo del culto ca-
tedrático—que todo cambio operado 
en la vida de los pueblos, que toda re-
volución, que toda reforma, ha tenido 
siempre por base, por punto inicial, la 
propaganda idealista de los pensado-
res y de los artistas, de aquellos hom-
bres sabios, de voluntad perseverante 
y de mentalidad robusta que en el l i -
bro y en la cátedra difundían las nue-
vas ideas, preparando á las multitu-
des para el ejercicio del derecho y la 
conquista de la libertad. Las memora-
bles epopeyas de griegos y romanos, 
que hicieron de esos pueblas los domi-
nadores de gran parte del mundo en 
las edades gentílicas, fueron precedi-
das del canto de sus poetas y de las 
creaciones soberanas de sus filósofos y 
de sus artistas. Los revolucionarios in-
gleses que siguieron al dictador Cron-
well para conducir al patíbulo al in-
fortunado Carlos y echar los inmorta-
les cimientos de la Inglaterra podero-
sa de hoy, modelo de pueblos libres, 
fueron no más que los ejecutores de lo 
que babían predicado un siglo antes 
aquellos políticos y pensadores britá-
nicos amamantados á los pechos de las 
grandes luchas políticas y religiosas. 
Como los trágicos sucesos del 89 y 93 
en Francia, que derrocaron una Mo-
narquía y proclamaron entre torrentes 
de sangre y fulgores de incendio los 
derechos del hombre, no hubieran sido 
tampoco sin la pasmosa labor de los 
enciclopedistas—pasmosa por sus atre-
vimientos y por sus audacias. 
Sí, la cultura y la edm-ación han in-
fluido siempre, para bien y para mal, 
en La vida y en el porvenir de las na-
cionalidades: más bien para lo prime-
ro que para lo segundo, si se aprecian 
las cosas por sus últimos resultados. 
El imperio del inlelpctuallsmo, f\un 
entrega los cargos públicos á los más 
aptos y á los mejores, es lo que ha en-
grandecido á los pueblos que hoy figu-
ran á la cabeza de la civilización y 
dan la pauta del progreso político.. 
Pueblas ilustrados, pueblos cultos, 
pueblos que reconocen .ri] saber la im-
portancia indiscutible que ha tenido 
en todas los tiempos y en estos presen-
tes especialmente, son pueblos en con-
diciones ventajosísimas para sortear 
toda clase de peligros y para mante-
ner con los necesarios prestigios el se-
llo de su personalidad. Por esto el se-
ñor Desverninc, que no desconoce los 
obstáculos que rodean á Cuba y que 
ponen á cada paso en peligro su inte-
gridad política, sus fueros de nación 
soberana, ha querido hacer resaltar en 
ocasión tan solemne como la de la 
apertura del curso académico, la ne-
cesidad imperiosa de fomentar la ver-
dadera cultura, difundiéndola por to-
das las ámbitos del país y rodeándola 
de aquel respeto y de aquellas conside-
raciones que la convierten en los 
grandes pueblos de Europa y de Amé-
rica en 1? garantía más sólida del po-
der y en la colaboradora más eficaz de 
los Gobiernos. 
E l discurso del ilustre don Pablo 
Desverninc honra á su autor, enaltece 
á la Universidad de la Habana y debe 
servir de ejemplo á los patriotas de-
sinteresados y sinceros que buscan por 
todas las medios legales el afianza-
miento dé la personalidad cubana 
B A T U R R I L L O 
De mano maestra trató este Diario 
el problema del bandolerismo, pocos 
días ha. Otros colegas han estudiado 
el caso desde el punto de vista de las 
intereses públicos, condenando severa-
mente la impunidad de que gozan So-
lís y Alvarez, los afortunados secues-
tiadores que en el límite de Cama-
íriioy y las Villas vienen realizando 
depredaciones, sin que la Guardia Ru-
ral, que apresó á Miniet á las pocas 
horas de alzado, y á Lavastida y á 
Acevedo antes que realizaran acto os-
tensible de rebeldía, hayan podido 
capturar á dos hombres que hacen 
alarde de su fortaleza en la misma co-
marca que perturban. i 
Zra Unión' Española dice muy 
acertadamente que Solís y sus se-
cuacé» burlan la persecución Ée 
la fuerza pública, porque hay campe-
sinas que por miedo les protegen. Es 
una deducción estrictamente lógica. 
¿ A qué temen las forzados encubri-
dores del bandolerismo? También lo 
dice el colega: "Temen al indulto de 
los criminales." 
Reclamo el honor de haber sido el 
má-s tenaz censor de indultos y amnis-
tías. Har ían volúmenes mis Baturri-
llos, cuajados de sólidas razones y 
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Sífilis y venéreo.—Consultas do 1 á 3. 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel. 593, 
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SIENTES 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TJBOABELi 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas, 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
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sultas r operaciones en el Hospi t i l 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
]*s 7 de la mafiua. 
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D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocelc. Sffiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. D« 13 
& 3. Jesús María número 33. 
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cuerdas advertencias. ' ' X o tienes de-
recho á falsear las leyes; cometes ini-
quidad entregando á la población hon-
rada á los ataques de la gente malean-
te ; te falta facultad para desamparar 
á la sociedad tranquila," he dicho al 
Ejecutivo, y al Congreso. Y he levan-
tado la v i r i l protesta ocasiones mil. 
Ahí nueva prueba. Xo hay razón 
ninguna para que el labriego oculte al 
malhechor, para que no ayude eficaz-
mente en su persecución, cuando el la-
briego está seguro de que la ley casti-
gará. Cuando teme que el denunciado 
y perseguido quede libre, y ejerza con-
tra él atroz venganza, de cas males 
transige con el menor, y prefiere en-
tenderse con el bandido á sufrir sus 
iras. O desaparece para siempre la cos-
tumbre de indultar, ó se cumple la 
ley y se da plena garant ía al hombre 
honrado, ó el campesino cubano vol-
verá á ser, como en tiempos de Ma-
nuel García y Matagás. auxiliar invo-
luntario de las criminales. Le va el pe-
llejo. Vive desamparado en las sole-
dades agrestes. VA instinto de conser-
vación es superior en él á todos los pre-
ceptos del civismo. 
Y lo que he dicho otras veces: i qué 
vamos á que los indultadores no se 
lanzan por esos caminos, sin escolta, 
con talegas en el bolsillo, y á que no 
viven en lejanas fincas, siendo ricos? 
I»ucgo de leído mí sentido pésame 
por la muerte del ilustre sacerdote 
Aparicio, tan compasivo como talento-
so, un señor Tomás Gonzak'z. de San 
Antonio de los Baños, iné en\ ía un re-
corte de La Discusión, en que un co-
rresponsal justiciero hizo constar que 
jamás negó Aparicio su limosna y su 
consuelo á loa desdichadas de la villa 
del Arií*uanaho. Y el mismo González 
me dice: " E n este bohío, muchas ve-
ces no nos acastamos sin comer porque 
el buen sacerdote nos auxil ió; mis hi-
jitos obtenían, no sólo pan, hasta ro-
pitá y calzado, gracias á su pifdad." 
Epitafio elocuente, inscripción be-
llísima, que la gratitud pone e': la tum-
ba de mi difunto amigo, ella dice más 
que mármoles y coronas: y la reco-
miendo á los que me califican de re-
trógrado porque las obras generosas 
ensalzo, aunque sean frailes ó judíos 
las que las realicen. 
¿Quién ayudará ahora á les hljitos 
de Tomás González y á oíros infelices 
de San Antonio? ¿Algún at-o y mate-
rialista. . . ? 
* • 
Llegan á mí las da* primeros núme-
ros de un nuevo semanario: El Bchd-
(/>\ Y todos las trabajos vienen consa-
irnulos á la trata de blancas. Diríase 
que sólo con ese objeto ha : ido funda-
da la publicación. 
Si es honrado y altruista el intento 
—y no tengo por qué negarlo—pláce-
mes mil merece. Aunque n) lo fuera, 
di¿no de la atención pública es el mal 
que denuncia. 
Es, en efecto, una desvergüenza que 
funcionen en nuestro país instituciones 
clandestinas, dedicadas á la prostitu-
ción, á la importación de nereidas y á 
la explotación de débiles engañadas 
mujeres. i 
El obrerismo que se opone á la in-
migración de trabajadores ¿por qué 
calla cuando se introducen desgracia-
das en un país donde la relajaciÓD es 
ya abrumante? Los que no están con-
formes con la introducción de fami-
lias europeas ¿por qué no gritan cuan-
do hombres sin escrúpulo ni dignidad, 
en vez de familia introducen carne de 
lupanares, y en vez de peleonas- caltaa 
y laboriosas nos traen cocottes y hetai-
ras? 
¿Es que la depravación no llega ya 
á los límites más altas, y es que no tie-
ne necesidad nuestro pueblo de máa 
moriecradas costumbres? 
Hace tiempo que no recibo el Diario 
Español. 
Por ftcaso ivcihí el número del 28. y, 
leí con aerrado un editorial Españoles 
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L a c a s a de B a h a m o n c k y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRAP9A 103, 105 Y 107 
l -S . 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
FERRUBROU 
Almacenista de Madera«í. 
Barros. Mármoles y VigHS 
de Hierro y Fabricante de 
las Ix>sas Uidraúlicas :: :: 
L A C U B A X A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 36 
Puente de Chávez 
H A B A N A 
DIASTO DE L A MAfiZHA.—Bdse*6t la tarde.—Octubre 3 de 1910. 
7orujuiizantes, qne merece mi aplauso. 
Es cosa asaz repugnante que los hom 
bi^s no se conformen con rvnegar de 
su nacionalidad, sino que hagan el 
alarde de vomitar contra la ^ierra en 
que nacieron todas las injurias, como 
si la infeliz tuviera la culpa de haber 
amamantado á ingratos. 
Porque yo concibo que la patria sea 
para algunos hombres: 
. . . " la tierra que se pisa con pies 
que no embarazan las cadenas." 
Yo me explico que uno tenga por sa 
patria el sitio donde vive menos infe-
liz, donde ha creado sus afecciones 
donde tiene su hogar, donda encontró 
refugio en las horas tristes. Aunque 
para mí la maxire siempre sea la ma-
dre amada, cuanto más desventurada 
más querida, acepto que el emigrante, 
enriquecido en otros climas, saturado 
de otro ambiente, educado en otra ci-
vilización, llegue hasta á olvidarse del 
sitio que le sirvió de cuna. Me pareie 
que es bastante conceder. 
Lo que para mí no tiene perdón de 
Dios n i debiera merecer más que des-
precio de los hombres, es que en vez de 
piadoso olvido y de generosa lástima 
para la tierra natal, tenga el emigran-
te ultrajes para el suelo donde des-
cansan los huesos de sus padres y mal-
dición para el nombre y la bandera de 
la nación de que proviene. 
Los españoles, los contados españo-
les que siempre tienen el ultraje en la 
punta de la pluma y el rencor en el 
corazón para su pobrt patria, porque 
en ella no fueron felices ¿de qué ge-
nerosidad serán capaces? 
I Nunca creí en los cubanos integris-
tas que pronunciaban enfáticamente 
la c y la 11 y vestían diariamente de 
rayadillo; nunca tuve mucha fe en los 
españoles separatistas; media docena 
(Le ellos no más me inspiraron confian-
Ka. Pero ambas cosas podían pasar, 
era un pleito de familia; alma españo-
la tenían integristas y revolucionarios. 
Pero ¿españoles yanquizantes, penin-
sulares sajonizantes ? No hay razón pa-
ra que les crea tan nobles como al hi-
jastro, que ama á la segunda mu jer de 
su padre, pero que no maldice de la 
memoria de su madre. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
LA EXPOSICION 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
B l digno Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo nos ha favorecido 
con la siguiente carta: 
Habana, Octubre 1." de 1910. 
JSr. Director del Diario de l a Marina. 
Señor : 
Siendo los propósitos del Gobierno 
la celebración de una Erposieión Na-
cional de Agricultura, Industria, Ar-
tes y Labores de la Mujer, y entregar 
á una Junta todo lo que á la organiza-
ción y celebración del certamen se re-
fiere, me permito citar á usted á esta 
Secretaría, el próximo día 6 de Octu-
bre, á las cuatro de la tarde, con obje-
to de que quede constituida la Comi-
sión Central de la Exposición y discu-
tido y aprobado el Reglamento, así co-
mo nombrar la directiva que ha de re-
girla. 
Encareciéndole mucho su asistencia 
á la mencionada Junta y anticipándo-
le las gracias, soy de usted affmo. s. s., 
Rafael Martínez Ortiz. 
Por la Secretaría se ha citado para 
la rennión preparatoria del jueves á 
los señores que componían la Comi-
sión del Certamen celebrado en Palati-
no hace dos años y á los Directores de 
los periódicos, encareciendo á todos su 
asistencia, ya que el plazo de que se 
dispone para organizar la Exposición 
es muy corto y no admite, por lo tanto, 
dilaciones. 
E l Diario de l a Marina felicita al 
señor Martínez Ortiz por la actividad 
que está desplegando en asunto que 
tanto interesa al progreso del país, y 
le reitera su decidido apoyo para el 




Equivocados informes me impul-
saron 4 decir que el señor Secretario 
de Instrucción Púlblica se había olvi-
dado de Güines en la distr ibución da 
las Escuelas Nocturnas. Hoy rectifico 
con sumo gusto, tributando una vez 
miás al ilustre cubano, autor de esta 
iniciativa que ya es realidad prove-
dhosa, mis aplausos sinceros, por su 
obra magnífica de euitura y de rege-
neración social que le l lenará de glo-
riaí. 
Falta ahora que los obreros quie-
ran aprovecharse de estos grandes 
beneficios. Palta que los jóvenes se 
•den cuenta de su misión en la socie-
dad y no pierdan el tiempo en luga-
res donde sólo aprenden el magiste-
rio de los vicios, hijos maldecidos de 
la ociosida!d y la ignorancia. 
Pero tengan entendido que aque-
llos que se resisten á cult ivar el jar-
d ín de su espíritu, más que hombres 
sooi buhos que se gozan en revolotear 
por las tinieblas, según la expresión 
de un orador insigne. 
Habla rán de libertad. Hab l a r án de 
progreso, que son palabras bellas pro-
fanaldas por mudhos labios. Pero ellos 
no merecen esa libertad bendita y ess 
progreso creador, porque no son ca-
paces de entenderlos: llevan en el al-
ma densas tinieblas.... 
Son esclavos de sus pasiones que no 
saben domeñar. Son el juguete de los 
cofmerciantes de ideas. (Son las ma-
sas de Panargo, dóciles al mandato 
de cualquier atrevido que se erija en 
señor, en amo de pueblos y de volun-
tades. 
Bdlúquense, pues, los jóvenes y los 
obreros, en lugar de i r á la taberna 
ó al garito, asistan á la escuela noc-
turna, y serán hombres dignos, ciuda-
danos libres y cultos! 
j . V I E R A . 
Sobre el cólera 
Información pr&sentada á, la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia en la sesión extraordinaria de 
30 de Septiembre de 1910. 
E l doctor Guiteras, como Presiden-
te de la Junta, informa sobre las me-
didas que se han tomado y se toman 
sobre la inrasión del cólera asiático 
en la Europa Occidental y su posible 
extensión hacia nuestro país, dado el 
tráfico que las vías de comunicación 
establecen entre aquellos países para 
España y ésta con el nuestro. Hace 
atinadas consideraciones sobre las 
medidas tomadas por el Gobierno de 
los Estados Unidos pM*a prever que 
los inmigrantes puedan invadir su te-
rr i torio, estableciendo estaciones cua-
rentenarias terrestres, por medio de 
barracas en Hamburgo y de un barco 
pontón en Ñápeles, donde el pasaje 
tiene que aguardar cinco días antes 
del embarque. A este efecto, y visto 
que uno de los medios seguros para el 
diagnóstico de este mal está en la 
técnica del Laboratorio, había envia-
do con la sanción del señor Secretario, 
en comisión especial, al doctor Carta-
ya, para que se familiarizara con los 
métodos prácticos y rutinarios que 
allí se observan y para lo cual se le 
daban instrucciones sobre estos par-
ticulares. 
También se había pasado á nues-
tros laboratorios especiales una nota 
sobre los procedimientos más moder-
nos para el examen de las excretas. 
Que había dirigido un escrito á la 
Secretar ía de Estado indicando la 
conveniencia de que se pasara una 
circular á los cónsules de nuestro país 
en el extranjero, á fin de que se envia-
ra á nuestro gobierno cuantas noticias 
se supieran sobre la marcha de la en-
fermedad. 
Manifiesta, asimismo, que la Direc-
ción de Sanidad está preparando una 
cartilla popular que será repartida 
gratuitamente cuando llegare el mo-
mento apropiado. 
Como complemento de estos traba-
jos, la Dirección de Sanidad ha di r i -
gido un memorándum al señor Se-
cretario, l lamándole la atención sobre 
las condiciones actuales del Lazareto 
del Mariel y la necesidad de activar 
las obras que han de realizarse para 
el establecimiento del nuevo Lazare-
to de Cayo Duany, Santiago de Cuba, 
como asimismo la reconstrucción de 
varios pabellones en el hospital "Las 
Animas," á este efecto, estima opor-
tuno que el señor Secretario^ y los 
miembros de la Junta Nacional de 
Sanidad se trasladen al Mariel el pró-
ximo domingo, con objeto de que pue-
dan apreciar personalmente sus con-
diciones. 
Recomendación 
En vi r tud de existir una vacante 
d-^ vocal de la Junta de Patronos del 
hospital "Gaymar i , " en Manzanillo, 
como resultado de una votación se-
creta, se acuerda recomendar al se-
ñor Secretario al señor Pedro Lave-
rina, para cubrir este cargo. 
Comida íntima 
En la noche del sábado último tuvo 
lugar en los altos del restaurant "Bo-
naohea" una comida de carácter ínti-
mo, con que los empleados del Gobier-
no y Consejo Provincial de esta capi-
tal obsequieron al general Ernesto As-
bert, como señalada prueba de adhe-
sión y afecto. 
Concurrieron á la mencionada fies-
ta, además del señor Gobernador y el 
Secretario señor Barrera, varios miem-
bros del Consejo, más de cien subal-
ternos y representaciones de la pren-
sa local. 
i -Hubo brindis muy expresivos en 
honor del festejado. 
Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia 
PRO A G - R I C U L T U R A 
En junta celebrada por este orga-
nismo el 26 del pasado mes de Sep-
tiembre, fueron aprobadas por una-
nimidad las siguientes mociones: 
IV—Que una comisión del Consejo 
visite al honorable señor Presidente 
de la República y le pida protección 
para los veteranos y familias cubanas 
que deseen trabajar en la agricultu-
ra, en terrenos del Estado. 
2*.—Pasar atenta circular á las De-
legaciones y Súbdelegaciones, intere-
eando informen á la mayor brevedad 
posible á este Consejo sobre los terre-
nos del Estado y realengos que existen 
•"n su demarcación, si son ó no labo-
rables, informando el número de ve-
teranos y familias cubanas que estén 
dispuestas al trabajo agrícola siem-
pre que el Gobierno las auxilie, y que 
remitan nota detallada del número de 
familias y miembros de que están 
compuestas cada una de éstas. 
3'.—Redactar un proyecto de ley 
sobre los pequeños y grandes culti-
vos, con la finalidad de que los vete-
ranos y sus familias que lo deseen, 
así como todo el pueblo cubano agri-
cultor en general, vean satisfechas 
sus legítimas aspiraciones y el Esta-
do les confiera terrenos del mismo y 
protección efectiva á los pequeños 
agricultores. 
LOS P O B R E S 
V E R G O N Z A N T E S 
I En estos momentos, en que las auto-
ridades, con un celo digno de aplauso, 
se ocupan activamente en socorrer á 
los mendigos, que, en número conside-
rable, se cuentan en esta ciudad, faci-
litándolas albergue y adecuada ali-
mentación; es preciso, que esas mis-
mas autoridades y las personas acomo-
dadas de la Habana fijen su atención 
en otros pobres más necesitados aun 
que los que ya son objeto de ese pia-
doso cuidado, protegiéndolos directa-
mente ó por medio de las asociaciones 
caritativas que se dedican á tan huma-
nitaria obra. Nos referimos á los po-
bres vergonzantes. 
Los que tienen práctica de hacer el 
bien, á los que no mendigan su susten-
to de puerta en puerta, saben cuanta 
es la miseria que reina en muchos ho-
gares, y cuan fácil sería aliviarla si 
las personas que pueden hacerlo acu-
dieran en su auxilio. 
E n una habitación con escasos mue-
bles y cuyo acceso á ella es penosísimo, 
gime una madre viuda, enferma y sin 
trabajo contemplando á sus niños dé-
biles y enfermizos, que no tienen ropa 
con que cubrir su desnudez ni pan que 
llevar á sus hambrientas bocas. 
E n otra habitación el cuadro varía, 
ñero la miseria es la misma: es una fa-
milia, en que un anciano que por serlo 
no consigue trabajo, tiene que soste-
ner á hijas y nietos desamparados. A 
no ser por algunas manos compasivas 
morirían esos seres por falta de lo más 
indispensable. 
E n esos hogares, cuando la enferme-
dad se presenta se presencian espec-
táculos que estremecen y que sobrepu-
jan á todo lo que se puede imaginar. 
E l médico llega tarde y las medicinas 
son insuficientes. Algunas veces se cu-
ran estos pobres sin saberse la causa. 
T R A J E S D E O C A S I O N 
POR Sü ELEGANCIA Y ECONOMIA SON LOS QUE OFRECE 
TRAJES. De Casimir, es 
tilos de gran novedad. 
DESDE $ 11-60 ORO 
TRAJES. De Muselina ó 
Cheviot, mny finos, moder-
nos. 
DESDE $ 16-00 ORO 
TRAJES: De Armar, Vi 
cuña negra ó azul, garanti-
zada, estilos diversos. 
DESDE $ 15-60 ORO 
TRAJES: De Smoking ó 
Chaquet, de Vicuña ó Ar-
mur, corte elegantísimo. 
DESDE $ 26-60 ORO 
E L MEJOR SURTIDO EN T R A J E S PARA J O V E N E S Y N I N O S 
- LO POSEE -
LA ANTIGUA DE J. VALLES. Si RÉ1M 
i 
K e m i t i m o s G R A T I S n u e s t r o C A T A L O G O i l u s t r a d o . 
En otras ocasiones sucumben por el 
abandono en que se les deja. 
No en vano los qne conocen tales mi-
serias de cerca porque no les huyen, si-
no que se ponen en contacto con ellas, 
se agrupan y se deciden á sacrificarse 
en obsequio de esos desgraciados y á 
trabajar con denuedo para conseguir 
recursos, á f in de concederles algún 
alivio en sus apremiantes necesidades. 
Entre las sociedades que se dedican 
á la práctica del bien socorriendo á los 
pobres vergonzantes, existe en esta 
ciudad una establecida hace más de 
cincuenta años y que apenas es cono-
cida por las personas caritativas. Sí lo 
es. y mucho, por los seres á quienes la 
miseria ha abatido y que reciben de 
ella sus favores. Xos contraemos á la 
Sociedad de San Vicente de Paúl . 
Esta acoge pobres vergonzantes, los 
visita semanalmente, los consuela y les 
da todo lo que para ellos recibe de sus 
asociados ó de otras personas caritati-
vas. No se contenta con ésto, y se cons-
tituye en protectora de la familia v i -
sitada para cuidar de la educación de 
los niños y de la colocación de los que 
han menester de trabajo. Ella es toda 
para todos en la esfera de su acción y 
en la medida de sus fuerzas. 
¡Qué campo tan vasto en el que se 
desarrolla esta instituciónI ¡Cuánto 
bien recibirían las familias pobres si 
se aumentase el número de los que las 
visitasen ó prestasen su concurso faci-
litando medios para socorrerlas! 
Debe hacerse un llamamiento á todas 
las personas de buena voluntad hacia 
obra tan importante y que tiene tan 
elevado f in . ¿Se harán sordos á este 
llamamiento los que tienen noble cora-
zón, puros sentimientos y anhelan el 
bienestar de los desgraciados de la tie-
rra? En manera alguna. Esperamos 
confiadamente que nuestra voz no se 
perderá en el vacío, y que la protec-
ción hacia la Sociedad de San Vicente 
de Paú l y en ella á sus pobres, que 
todos son de la clase de los vergonzan-
tes, no se hará esperar. 
X . 
En la Administración de este perió-
dico ó en el domicilio del señor Tmis 
B . Corrales, Presidente de esa benéfi-
ca institución, Jesús del Monte número 
418, se facilitarán todos las informes 
que se deseen sobre dicha Sociedad de 
é a n Vicente de Paúl , y se recibirán ór-
denes para recoger los donativos, que 
á la misma dediquen las personas ca-
ritativas. 
el tal tejido ha sido sometido á la op^ 
ración del blanqueo según se ha podi-
do comprobar después de examinada 
por la Junta la muestra oficial que ha 
servido de base á la protesta. 
Resolución número 1034. — Decla^ 
rando con lugar la protesta de los se-
finres Echevarría y Compañía, contra 
el aforo practicado por la Aduana de 
Cárdenas, de 462 carriles de acero 
para vía ancha. 415 atados de morda-
zas para carriles..y 117 cuñetes alca-
yatas, tornillos y'tuercas para vía fé-
rrea por las partidas 36-A. 39-A y 48, 
respectivamente, con fundamento on 
la Circular número 17 do la Secreta-
ría de Hacienda de 15 de Julio del 
año actual en la cual se aclara la in-
terpretación que debe darse al Decre-
to número 121 del ex-Gobernador Pro-
visional de Cuba en cuanto se refiere 
al material de vía férrea importado 
para el uso privado de los ingenios, 
quedando por esa Circular comprendi-
do en la partida 215-B e.se matarial 
cuando como en este caso sea importa-
do para una colonia de caña, con las 
seguridades que la Ley exige. 
Resolución número 1035. — Decla-
rando con lusrar por las propias razo-
nes, otra protesta formulada por los 
señores Echevarría y Compañía, de 
Cárdenas, contra el aforo de siete pie-
zas ranas de acero, 14 piezas puntas 
de chuchos, dos cajas con 14 juegos de 
tirantes, barras y articulaciones para 
los mismos y siete atadas palancas pa-
ra chuchos, constituyendo en junto sie-
te cambia-vías completos por las par-
tidas 36-A y 43 del arancel en vez de 
la 215-B que por haberse cumplido 
los requisitos necesarios le correspon-
de en virtud de los preceptos de la 
Circular número 17 serio del corriente 
año aplicada por esta Junta á la an-
terior resolución. 
EN LA FLOR DE T I B E S , Reina 69, se 
hallan las más exquisitas ciases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
JUNTA DE PROTESTAS 
Resolución número 1032. — Decla-
rando sin lugar la protesta estableci-
da por los señores Rangol Novoa y 
Compañía, contra la aplicación del re-
cargo de 25 por 100 á una importación 
de tejido de lino aforada por la Adua-
na de Santiago de Cuba por la partida 
ISS-'C, por haberse comprobado en es-
ta Junta que se trata de un tejido me-
dio blanco que le corresponde el refe-
rido recargo por ese concepto. 
Resolución número 1033. — Decla-
rando sin lugar la declaración hecha 
por los señores Claret y Compañía del 
comercio de Cienfuegos. impugnando 
el aforo de 57 piezas de tejido de lino 
y algodón por la partida 133-D, con el 
25 por 100 de recargo, por ser esa ela-
sificaíjón correcta, habida cuenta que 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano,',' por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 2604 30-8 
CAJAS de SEGURIDAD 
SI su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n«> 4 , H A B A N A . 
i-s. 2549 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegretal 
El remedio xaís r&piao r seguro en la 
rüracián de la g-OMorrea, blanorra.^'^ flora» 
blancas y de toda claso Ae flujos por anti* 
gus.3 que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enórglco remedio en el Reuma-
j tlsmo crónico y agudo, Dolorcá y Neural-
gias, Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2541 1-S. 
C. 2732 al t . 5-30 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario.—De regreso de Ma-
druga, se ofrece de nuevo al público.—Ha-
bana 98.—Teléfonos 3371 y A-2322. -
10857 ' 26-20 S. 
2515 j . s . 
Por un peso 
6 retratos imperiales e\<Q ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
POR LA CULTORl 
Vienen siendo objeta de constantes 
insultos por parte de cierta gente los 
sacerdotes que transitan ñor las ca-
lles de esta ciudad, aprovechándose 
los que ta l cosa hacen de la política 
que actualmente sostiene en España 
el señor Canalejas. 
L a característ ica de los pueblos l i -
bres es el respeto al derecho ajeno, 
elemento integrante de la libertad; de 
ahí que no deben consentirse esos des-
manes que redundan en perjuicio da 
la religión. 
A l sacerdote lo mismo qu? al mili-
tar y demás clases determinadas del 
Estado, •deben guardársele los respe-
tas y consideraciones debidas, no solo 
por ser un deber social, sino porque 
la buena crianza así lo exige; y el 
que á estos principios faltare, induda-
blemente que se hace acreedor á que 
se le castigue. 
Recientemente ha sido condenade 
por la Justicia Correccional uno de 
estos individuos, lo que celebramos, 
pudiendo tomar nota aquellos á quie-
nes le venga el sayo. 
Jesús Oliva. 
¿DONDE V A L I B O R I O ? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana -esquina á L;: -iparilla. Allí 
encuentra un completo ourtido do 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recexas r'nn es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero u 
otro instrumento, allí lo halla ú «i 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compr» 
una botdla de Licor de Breo del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio ^Q-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituj-ente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y vi-
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
Bn cuanto Liborio digiere mal, ya-
sabe su remedio, toma el Elíxir de 
Lactopeplina, fórmula do Baumé, qu» 
prepara el doctor González. 
Si está •estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente w** 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se pvac11* 
bien se siente la cabeza despejada 7 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas ne erras 
de porque se la-s tiñe con tinte Nuson 
Enelos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca. P0 ^ 
que se la lava con Agua y Pesteun 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden 
la botica "San J o s é . " Habana num 
ro 112 esquina á Lamparilla. I I 
c. 2751 O c ^ 
DISCOS CUBANOS 
NUEVOS de "VICTOE" doldfS 
En la Calle y sin Llavln. 
E l Tranvía. 
E l Desmochador. -
A José Miguel. 
Los GaUps y la Lobería. . bre et 
;Ei CVfn&f'otTos de la listante ocin ,^ 
: ~ " L * A m é r i c a 0 
G A L I A N O 113 Telefono A 3 ^ 
U296 
D I A B I O DE l a MAKENA.—Edicióa de la tarde.—Octubre 3 de 1910. 
CORREO DE ESPASA 
S E P T I E M B R E 
Declaraciones del Príncipe don Jai-
me.—La crisis política española.— 
La sucesión de Moret.—Canalejas 
no puede detenerse.—El parlamen-
tarismo.—El carlismo y el clero. 
La única posibilidad de una guerra 
civi l . 
"El Ira parcial" reprodueo algunas 
declaraciones Ivechas por el Príncipe 
don Jaime Je Borbón á mi periodis-
ta de Par ís . 
¿'Cual(|UÍera que observe—dijo don 
Jüinic—-la crisis por que atraviesa Es-
paña, no podrá menos de asombrarse 
ante la frivola incohereneia con qut 
obra su gobierno. Esa sucesión de ac-
tos en que no hay previsión, n i razón, 
ni prudencia, parece pura fantasma-
goría. Se releva en el Poder á Moret 
porque, según se ha dicho, se le en-
contraba demasiado avanzado y por-
que se le reprochaba dar demasiadas 
ventajas á los republicanos y á los so-
cialistas, y no se le reemplaza con un 
estadista más moderado, sino con uno 
mucho más radical, coraproraetklo 
por sus antecedentes á realizar una 
política de per turbación nacional, sin 
beneficio para nadie más que para los 
republicanos, los socialistas y los 
anarquistas. 
"•Canalejas, quiera ó no quiera, ha 
de seguir adelante. No tiene libertad 
para detenerse n i siquiera para exco-
gitar sus medios de acción .Las pre-
tendidas reformas que tanto vocea, no 
tienen ni verdadera razón de ser ni fi-
nalidad prác t ica ninguna. Lejos de 
raí la idea do que el Concordato, en 
que se establecen las relaciones entre 
la Santa Sede y el Estado español, no 
pueda sujetarse á revisión ni la nece-
site; pero para modificar el presente 
estado de cosas habr ía que realizar 
un serio trabajo y rodearse de todas 
las necesarias precauciones, de las 
cuales la primera sería establecer una 
bien marcada inteligencia preliminar 
con el Vaticano. 
" M i partido, al que se acusa con 
frecuencia de estar enteramente so-
metido ai Papa y á la clerecía; mi 
partido, al que se mira como un par-
tido intolerante, casi inquisitorial, sa-
bría negociar con Roma en la forma 
debida. Pero Canalejas y los que le 
sostienen lanzan decretos súbitos é 
imprevistos, como si no existiera el 
Papa, ¿y para qué? "Para afianzar 
de una vez la tolerancia y la liber-
tad ," que se asegura que en Espñaa 
no existían, ¡ dejando que se escriban 
unos rótulos sobre algunas docenas de 
capillas! Y se hace eso para satis-
facción de los librepensadores (que en 
España y en todas partes 'emplean la 
libertad en no pensar) ; ¡ cómo si los 
republicanos, los socialistas, los libre-
pensadores, toda esa clientela á, la 
cual el gobierno muestra tanto deseo 
de complacer, fueran los que llenaran 
y necesitaran las capillas protestan-
tes! Se ve bien claro 'en todo eso el 
pretexto i>ara comenzar una guerra 
contra la Religión. 
'"En E s p a ñ a no faltan, á un go-
bierno que quiera realizarlas, em-
presas úti les que llevar á cabo. Todo 
esta por hacer: cuantos gobiernos se 
han sucedido en el Poder no han he-
cho apenas nada para aumtMitar los 
caminos de hierro y las carseteras, 
abnr canales de que tan necesitada 
esta la agricultura, transformar los 
procedimientos de cultivo, instruir se-
riamente á la infancia. H-e ahí en 
que obra podría y debería emplear 
Canalejas esa enorme actividad que 
le rebosa. E l pueblo español tiene 
hambre de esas reformas que enume-
ro, y para calmar su hambre se le dan 
á comer algunos frailes. 
" E l parlamentarismo, tal como se 
practica en España, es el peor mal 
que puede sufrir un pa í s ; como que 
está basado en el sistema de las viles 
negociaciones y la corrupción recí-
proca entre los electores influyentes 
y los eliegidos. De ahí no puede sa-
l i r nada bueno; es m á s : toda medi-
da un poco út i l no puede realizarse 
sino fuera del Parlamento, ó, más 
bien, á pesar del Parlamento. Nos-
otros, los carlistas, queremos sustituir 
este deplorable estado de cosas con 
un sistema representativo por gru-
pos, como se practicaba en las anti-
guas Cortes, en las que cada grupo ó 
cada gremio recibía de sus electores 
un mandato imperativo. E l rey las 
convocaba y las reunía para tratar 
tal cuestión ó ta l otra, perfectamente 
determinada, y no, como sucede aho-
ra, para que se mezclasen en todo, que 
es la manera de que no hagan nada. 
"Alfonso X I I I decía un día á un 
político que le incitaba á hacer algo 
para librar al país de semejante des-
dicha:—¿Qué quieren ustedes que ha-
ga? ¡Me dan ustedes siempre el mis-
mo juego de naipes, y los naipes no 
valen nada!—Pues bien: si sucede eso 
hay que tener valor para t i rar las 
cartas al diablo. Pero la cosa es un 
poco difícil y exige esfuerzos y sacri-
ficios, y es mucho más sencillo ampa-
rarse tras la ficción de un gobierno 
parlamentario, é invocar la Constitu-
ción y la irresponsabilidad del Mo-
narca. 
" ¡ E s a irresponsabilidad no existe, 
no es posible que exista! Un rey es 
responsable siempre ante su pueblo. 
Lo que pasa con es-ta ficción es que lo's 
que deberían guiar á las naciones se 
desacreditan cada vez más. Esta im-
potencia, esta esterilidad de la [Monar-
quía es la causa de que los partidos 
avanzados republicanos y socialistas 
recluten cada día más partidarios. 
"¡La República, sin embargo, es ab-
solutamente imposible en España. No 
existe, ni puede existir allí un parti-
do republicano capaz de organizar un 
gobierno viable. La mayor parte de 
•los españoles que se hacen republica-
nos no lo son durante mucho tiempo, 
pronto derivan hacia el socialismo, y 
del socialismo á la anarquía. 
" M i partido, que es el de la legiti-
midad y el derecho, dirigido por el des-
cendiente directo de Felipe V, existe 
por sí mismo y para sí mismo. Está, 
es cierto, compuesto por católicos sin-
ceros, muy amantes de la Religión; 
pero sería empequeñecerlo y rebajarlo 
l imitar su propaganda á la única de-
fensa de los intereses religiosos: su ob-
jeto es más vasto, su misión más am-
plia. Nosotros no confundimos nues-
tra causa nacional y política con la 
causa del clero, á quien amamos y sos-
tendremos. Nada iríamos ganando con 
semejante confusión. 
El ÉÉ y 
(DE FABRICACION CUBANA) 
C H A N T E C L E R 
Modelos sacados da la obra C H A N T E C L E R y hechos expresamente para esta 
casa. Los hay en varios estilos: unos todo madera y otros de madera y seda con 
los personajes pintados á mano, 
ADVERTENCIA.—Debido á la gran demanda quo han alcanzado estos abani-
cos, y con el fin de que no se sorprenda ai público con imitaciones malas, hemos 
dispuesto que en lo sucesivo lleven grabado en una varilla el sello de la fábrica LA 
INDUSTRIA ABANIQUERA.—Habana. 
L A COMPLACIENTE Y L A E S P E C I A L 
Otispo 119 — 
c 2727 




T D i T O A (RiNCESA VEKETAl 
La mejor y más sencilla da aplicar. 
D e Tenta : e n las p r i n c i p a l e s l a m o a c i a s j s e d e r í a s 
Depósito: Pelaquería L A C E N T R A L , Agaiac y Obrapia. 
C 27U 26-27 S, 
« Marcas V registradas l ] j 
Paquetes de 1, 2 y 5 centavos. E s muy conocido en toda la Isla y las personas quo 
ozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso do los paquetes de estas mar-
as * todas las demás. 
fes ^U* azafrán es *' ™*}or y una prueba que convence «s que ha tenido imitado-
• ^ Siempre lo bueno es lo que se imita.) 
tas h0 Sd d0jen ,,8v*r Por ofras imitaciones y pidan el fegítimo azafrán de las mar-
ae R. CAMPELLO, Apartado 924, O BRAPIA 'únx. 8, altos. 
"Como jefe de la Casa de Borbón 
y hi-redero legítimo del Trono de Es-
pana, mantendré siempre los derechos 
que he recibido de mis padres; pero el 
sostenimiento de estos derechos no me 
arras t rará á lanzar á mi país en los 
horrores de una guerra civil . Siendo 
soldado, he visto muy de cerca la gue-
rra, y amo mucho al Ejér t i ío para ex-
ponerlo á que sus hombres se maten 
•Mitre sí. Mis partidarios no dispara-
rán nunca contra los soldados. Pero si 
un día estuviese comprometido el or-
den de tal modo que no haya otro re-
medio sino escoger entre la revolución 
ó la vuelta de la monarquía legítima, 
ese día no me detendrá ninguna con-
sideración: sabré cumplir con mi de-
ber, y estoy seguro de que tendré á 
mi lado á todas los amantes de Espa-
ña y del orden." 
Lance de honor en Santander.. 
Santander 15. 
Habiéndose sentido molestado el di-
rector de la política conservadora lo-
cal, don Juan Ruano, por las manifes-
taciones que hizo al presentar contra-
protesta en el escrutinio general de 
las elecciones de Laredo el senador se-
ñor Picó, el cual dijo que había domi-
nado en los conservadores que estuvie-
ron en Castro Urdíales un espíri tu fe-
minista, el señor Ruano pidió al señor 
Picó explicaciones y una satisfacción 
por aquellas palabras. 
E l señor Picó las sostuvo, y habien-
do intervenido amigos de ambos seño-
res en la cuestión, hoy se ha solucio-
nado ésta batiéndose los contendientes 
á sable en el salón de fiestas del Casi-
no. 
Apadrinaron al señor Picó don Ave-
lino Zorril la y don Francisco Mora, y 
al señor Ruano, don Javier Escajadi-
11o y don Ernesto Casuso. 
Dos fueron los asaltos, resultando 
ambos luchadores con heridas: Picó, 
con una incisa en la cabeza, y Ruano, 
con otra en la mano derecha. 
Los adversarios no se reconciliaron. 
E l duelo ha sido comentadísimo. 
Vicenti en Galicia 
Coruña 13. 
Ha estado en La Coruña el ilustre 
periodista, don Alfredo Vicenti, á 
quien sus amigos y camaradas han ob-
sequiado con una comida íntima. Ha 
marchado á Villagarcía, á requeri-
miento de numerosos amigos, para fes-
tejar su triunfo con un banquete. En 
el tren rápido del jueves regresará á 
Madrid, 
Villagarcía 13. — En el teren de 
las siete de la tarde llego don Alfre-
do Vicenti. procedente de Coruña. 
Los numerosos amigos que aquí tie-
ne el ilustre periodista acudieron 'á la 
estación y le hicieron un recibimiento 
cariñosísimo. 
Mañana será obsequiado con un 
gran banquete y, probablemente, con 
una j i ra marít ima. 
Villagarcía 15, 
Anoche se celebró un gran banque-
te en honor del ilustre periodista don 
Alfredo Vicenti, 
Pronunciaren elocuentes brindis en-
salzando la personalidad del señor V j -
centí, el catedrático señor Núñez de 
Couto, el señor Gándara, el Alcalde 
señor Deza, y el concejal señor Oliva-
res, 
A l levantarse para hablar el señor 
Vicenti. fué saludado con grandes 
aplausos. 
E l orador, con exquisito estilo, mos-
tró su gratitud por las pruebas de ca-
riño de que ha sido objeto, y dijo que 
estima en todo su valor la campaña I 
que en pro de su acta realizaron los | 
electores de Becerreá. cuyas aspiracio-
nes redencionistas procurará satisfa-
cer por todos cuantos medios tenga á 
su alcance en la Prensa y en el Parla-
mento. 
Terminó diciendo que se considera 
diputado, en primer término, por Be-
cerreá, y luego por Galicia, ya que to-
da la región se interesó tanto por él y 
celebra ahora tan sinceramente su 
triunfo. 
E l señor Vicenti fué aplaudidísimo. 
Se recibieron muchos telegramas de 
adhesión, ^ 
Después del banquete se celebró una 
j i r a por la ría en el vapor " O p a l . " 
En el rápido de hoy marchó á Ma-
drid don Alfredo Vicenti. Fué des-
pedido en la estación por numerosísi-
mos amigos y varios 1c acompañaron 
hasta Redondela. 
£ 1 señor Vicenti volverá en Octu-
bre á Galicia para visitar algunos pue-
blos que ahora no pudo recorrer. 
Estreno de un drama gallego 
Coruña 11. 
En el teatro Pardo Bazán se estrenó 
anoche el drama "Esclavi tud ," escrito 
en dialecto gallego, que ha obtenido 
un éxito enorme. 
Consta la obra de dos actos, y es ori-
ginal de don Manuel Lugris Fre i ré . 
E l título de la obra es el símbolo del 
estado actual de Galicia. 
E l autor presenta á la región levan-
tándose de su postración, fuerte y 
triunfadora. 
E l teatro estaba completamente lle-
no, y el señor Lugris fué adamado y 
llamado á escena. 
POR ESOS MUNDOS 
Una fortuna en una moneda 
En el mundo hay una fortuna que 
nadie sabe donde está, y que quizás 
conserve sin darse cuenta de ello, en-
tre recuerdos de Napoleón, a lgún en-
tusiasta del "pe t i t caporal." 
Entre las monedas acuñadas en 
tiempos de Napoleón figuran varios 
millones de piezas de cinco francos, 
que el Emperador resolvió populari-
zar, empleando para ello un medio ex-
traer Jinario. En una de aquellas mo-
nedas se encerró fun papelito doblado 
y firmado por el propio Napoleón, y 
se ofreció un premio de cinco millo-
nes de francos al que descubriese la 
moneda que lo contenía. 
En cuanto se supo la noticia, todo 
el que cambiaba alguna pieza de oro 
pedía monedas de cinco francos del 
nuevo cuño, para luego someterlas á 
mil reconocimientos y pruebas, y ver 
sí contenían el codiciado papelito; pe-
ro transcurrieron los años, y el pape-
lito no pareció. Sin embargo, la pala-
bra dada por Napoleón es sagrada pa-
ra los franceses, y aun esperan encon-
rrar lo que no se ha encontrado en 
tantos años. Según se dice, el Gobier-
no está dispuesto á pagar los cinco 
milloínes de francos, con los intereses 
correspondientes, al que presente el 
famoso papel. 
D i n a m i t a , Ge l i gn i t e , 
Gelatina para barrenos. 
Para la explotación de minas y 
de canteras r para obras de 
construcción de todas clases, los 
Explosivos _ Violentos Du ront 
son los mejores que pueden ob-
tenerse, y lo que cuesta pre-
parar los barrenos es demasiado 




Tabricados por L A CASA CUYA REPUTACIÓN T5ATA T)E UN SIGLO. In-
«ístase en que el comerciante á quien se compre, abástete» las marcas DU PONT. 
Si no íuerc posible obtenerlas, escríbasenos k nosotros, 
E. I . DU PONT DE NEMOURS POWDER CO. 
San Francisco ^ k Méxic», D. F, 
Oficio* central: Wil«un«t«n, Del., E. U. A, Nu«T« York 
PARA D U L C E S Y HELADOS 
no hay como CUBA CATALUÑA donde concurren las familias de la buena 
sociedad habanera á deleitarse con bus ricos helados. 
Si usted quiere surtir bien su despensa, pase por esta casa y encon-
trará artículos de primera clase; probando una vez se convence. 
Se sirven á domicilio, como también sorbeteras de helados de todas 
clases, : 
«063 alt. 15-31 Aü 
c 2729 
Galiano 97--Teléfoiio 1216--A 3918 
8-30 
L A I T A L I A N A 
E n el vapor " L a Navarre" que llegará del día 2 al 3 del mes de Oc-
tubre, viene el señor Guido Bechere lli, propietario de esta acreditada fá-
brica de sombreros para señoras, quien trae consigo los últimos mode-
los adquiridos en el Centro de la Mo da Parisién, los cuales comenzarán á 
exhibirse del día 15 al 20 en el local que ocupa, altos de E L ENCANTO. 
"LA ITALIANA" 
SAN R A F A E L 36^ a l t o s de - e l encanto -
C 2730 4-30 
Ajo contra las serpientes 
En Africa pululan las serpientes. 
A l sur fie *la república de Liberia, en 
la costa occidental, hay unos terrenos 
pantanosos que parecen ser la región 
predilecta de los ofidios. Los i n ü g e -
nas no podrían v iv i r allí si no hubie-
sen descubierto un sistema eficacísinu 
para prevenirse contra las mordedu-
ras de los peligrosos reptiles, 
Cuan'do tienen que atravesar e) 
"'reino de las serpientes'' se untan 
los piés (.-on aceite »le ajo, cuyo olor 
es demasiado fuerte para el sensible 
olfato de los reptiles y los pone en 
precipitada fuga. La misma boa cons-
tr ictor no ' se atreve á atacar á un 
hombre que se haya friccionado con el 
precioso ungüento . 
Los indígenas de la misma región 
cuando quieren descansar en un lugar 
sospechoso sacuden con violencia unos 
juncos que al rozar las capas de aire 
producen un silbido que aterra á las 
serpientes, las cuales se alejan á to la 
prisa silbando también. 
E l vientre de Nueva York 
¿Saben nuestros lectores lo que con-
sume una gran ciudad del mundo ci -
vilizado como Nueva York? L'na es-
tadíst ica recientemente publicada 
nos da las cifras fantást icas que á 
continuación reproducimos. 
En un año, durante 1909, los neo-
yorkinos se han comido 624 millones 
de libras de carne de vaca: 310 millo-
nes de libras de cerdo; 210.600,000 l i -
bras de ternera; 49,590,000 de aves; 
181,954,920 docenas de huevos; m 
millones 723,618 libras de manteca y 
grasa; 33,708,517 libras de queso; 
4.112,841 sacos de harina; 6 millones 
de sacos de t r igo ; 3 millones y medio 
de sacos de patatas y m i l millones de 
li tros de leche, 
Nueva York consume en una sema-
na 28 millones de huevos y si por 
cualquier circunstancia no pudieran 
llegar los trenes de aprovisionamien-
to, se agotar ían rápidamente las pro-
visiones de ¡boca que encierra la ciu-
dad. En pocas horas se consumiría la 
leche y la manteca y en ocho días se 
declarar ía el hambre. 
L a telegrafía sin hilos de los basutos 
iMuchos siglos antes de que Marconi 
idease el invento que le ha hecho vV-
lebre, se empleaba en el Sur de A f r i -
ca un sistema de telegrafía sin hilos 
perfectísimo en opinión de los indíge-
nas. 
Este sistema llamado " te legra f ía de 
tambores," lo usan las basutos para 
transmitir despachos entre t r ibu y 
tribu,-
Cada "apara to" se compone • de 
una gran calabaza seca y hueca sobre 
la cual se extiende una niel de cabrito 
en forma de parche de tambor y se 
hace sonar con un palo que bien es-
grimido por el "telegrafista" produ-J 
ce un ruido que se oye á ocho ó á\r¿ 
ki lómetros de distancia. 
E n cada pueblo hay unos cuantos 
(hombres que desempeñan el cargo de 
escudhas y entre ellos dos ó tres se de-
dican exclusivamente á tocar el tarn-
ibor-calabaza con arreglo á un código 
que podríamos llamarlo "Morse afri-
cano." 
A l repercutir en el valle los golpes 
de un tambor los interpreta el tele-
grafista de la estación más próxirn.v 
y reexpide el despacho por igual pro-
cedimiento á otra estación y asi suce-
sivamente se va transmitiendo hasta 
que " e l t e l eg rama l l ega al punto de 
destino. 
L a higriene p r o h i b e o l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
Hospital Nnestra Señora 
de las Mercedes 
Cuenta de los donativos hechos á este Hos-
pital para su fiesta de "Nuestra Seño-
ra de las Mercedes" y que se celebró el 
día 25 de Septiembre. 
Compañía Abastecedora de Leche, en 
efectivo, $5.30. 
Domingo Loynaz, 6 guanajos, 
Rivas y Saenz, 200 panes de gloria. 
Café "Europa," 150 pasteles. 
"La Constancia," Viadero y Velazco, 8 
barras de guayaba. 
Mestre y Martinica, 12 libras chocolate, 
1 caja galleticas familiar y 1 caja bisco-
chos champagne. 
José Perpiñán, 6 jamones con 71 libras. 
Sra. Amparo Alvarez de Peniñán. 2 
quesos patagrás, con 28 libras y 100 latas 
mantequilla holandesa. 
Luis Guerrero, 3 cajas de 20 libras ga-
lleticas Saratoga blancas, 24 barras de 
guayaba de 4 libras y 2 cajas de bombones. 
Juan Partagás, 1 arroba de chocolate 
Baguer clase A. 
Nueva Fábrica de Cerveza "La Tropi-
cal," 1 barril de 120 medias botellas, marca 
Tropical y medio barril de cerveza en 
caldo. 
Alberto Reinoso, 3 ruedas de cigarros. 
Manuel Campo, fábrica "Valle," 450 caje-
tillas de cigarros. 
Miguel Argüelles, Fábrica de Tabacos, 
unas cajas de tabacos. 
H. Upraann y Ca., 1,000 tabacos. 
Cifuentes y Fernández, 150 cajetillas do 
cigarros. 
Calixto López. 280 cajetillas de cigarros. 
L a Oriental, 100 tabacos. 
L a "Ciudad," de Murias y Compañía, 400 
tabacos. 
M. Camacho é hijos, 272 cajetillas de ci-
garros. 
Henry Clay and Bock Co., 10 ruedas de 
cigarros. 
Inclán, García y Compañía, Lienzos para 
la Capilla por valor de $38-20. 
Cuenta de gastos.—Costo de la fiesta re-
ligiosa celebrada en ese día. 
O, E . 
Costo de la misa, sacerdotes, can-
tores, música $43.1S 
2 ramos de flores artificiales 12.72 
Composición de ropa de la capilla „ 15.90 
Dulces 4.55 
Total en oro español. . . . $76.33 
En nombre de los enfermos, del Director 
del Establecimiento, doctor Emiliano Xú-
flez y de la que suscribe, doy las gracias 
más expresivas á todas las caritativas per-
sonas que han contribuido con sus donati-
vos al mayor esplendor de dicha fiesta y 
al socorro de los enfermos, acogidos en 
esta casa de Caridad. 
Dolores Roldán Vda. de Domínguez. 
SER BELLA ES TRIUNFAR 
La mayor preocupación de la mu-
jer estriba en ser bella y en perpe-
tuar su juventud. E l jabón, la croju» 
y los polvos Ploreine dan al cutis esa 
suavida daterciopelada que tanto gus-
ta á la mujer ^ hace desaparecer las 
arrugas, las espinillas, las picaduras 
de los mosquitos, las peeas y el paño 
del embarazo. 
Ser belláTes triunfar, porque la be-
lleza es atrayenbe, d^ar de serlo oca-
siona desilusión completa; por tanto, 
queridas lectoras, usar el jabón, ja 
crema y los polvos Floreine y seréis 
siempre jóvenes, ostentando un cutis 
ideal. 
Es maravillosa la influencia oue 
ejerce' en el jostro femenino, puvs xo 
hermosea dándole un aspeuúo iuve-
n i l . 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las Pastillas Restauradoras del 
llagas y úlceras del modo más seuoi 
gre, purificándola, vigorizándola y en 
parecer las impurezas y los gérmenes 
pidiendo la cdcaitrización del punto 
catriza'ción se hiacen indispensables, 
pomadas, tinturas 6 cataplasmas oo 
úlceras n i corrimientos porque sus 
mas; aunque pueden ser útiles auxi 
gue, según hemios dicho, á la masa 
gorioe y emidquezca; en una palabra, 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O 
marcas Velcas. 
Dr, Franklin, marca Velcas, curan 
l io ; penetrando en la masa de la san-
riqueciémdjola. De este modo, al desa-
malignos que la contaminaban, im-
dañad'O, el cierre, la curación y la á -
Aiplioadiones externas de ungüento , 
sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, 
efectos no van más allá de los sínto-, 
liares del remiedio principal que lle-
mismia de la sangre y la purifique, v i -
las 
RAS D E L DR. F R A N K L I N , 
T O P Ü M 
CURA CALLOS 
SOLO ATACA A LA PAR-
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D I A E I O D E L A MASINA.—"Ediciói <3e la tard?.—Octubre 3 de 1910. 
LOS RESTOS 
DE AGUILERA 
E l martes cuatro del corriente, lle-
garán á este puerto conducidos por el 
guardacostas " Y a r a , " los restos del 
imayor general Francisco Vicente 
Aguilera, Lugarteniente general que 
fué del Estado de Oriente, agente ge-
neral del gobierno revolucionario en 
'los Estados Unidos y Vicepresidente 
de la República, para ser trasladados 
á Bayamo, donde deberán reposar pa-
Vra siempre. 
E l Alcalde y el Ayuntamiento de la 
Habana, que habrán de recibir tan ve-
nerados restos en el muelle de Caballe-
ría para tenderlos en capilla ardien-
te en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial y entregarlos el día cinco 
en la estación de Villanueva á la Co-
misión encargada de conducirlos á Ba-
yamo. invitan á las autoridades, fun-
cionarios públicos, corporaciones, cen-
tros docentes, partidos políticos, socie-
'dades y pueblo de este término mu-
'nicipal. para que concurran al citado 
muelle á la llegada de los restos y los 
acompañen hasta la Casa Consistorial 
jy los invitan asimismo, para que des-
,de la llegada de los restos hasta su 
traslación á Villanueva se pongan las 
banderas á media asta en los edificios 
• establecimientos públicos y en las ca-
sas particulares y se enluten las facha-
das de unos y otras, especialmente en 
'las calles del itinerario que habrá de 
recorrer la comitiva, desde la Casa 
Consistorial á Villanueva. 
Habana, Octubre 2 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
El Exorno, é Ttmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, ha tenido á bien ordenar que 
tan pronto como se tenga conocimiento 
de haber llegado al puerto de esta 
ciudad los restos del mayor general 
Francisco Vicente Aguilera, (Q. E. P. 
D.) se comience por todas las iglesias 
de la misma á doblar cada hora, du-
rante el tiempo que permanezcan en 
capilla ardiente, dichos restos. 
Así mismo ordena S. E. I . y R., que 
en todas aquellas iglesias de la Dióce-
sis, fuera de la capital, por donde cru-
cen los restos y se detengan comiencen 
á doblar durante el tiempo de la per-
manencia de los mismos. 
, Lo que en cumplimiento de lo orde-
nado por S. E. I . y R. se hace público 
para su más exacto cumplimiento. 
Habana 1."* de Octubre del año del 
•Señor 1910. 
Dr. Alberto Méndez, Magistral Se-
cretario. 
LOS T R E N E S J E LAVADO 
Circular de Octubre 1 de 1910 
L a Secretarla de Agricultura, Comercio j 
y Trabajo, por Decreto de fecha 21 de 
Septiembre próximo pasado, se ha servi-
do hacer, á virtud de Instancia de la So-
ciedad Protectora de Industriales de Ta-
lleres de Lava-do á. mano, la siguiente de-
claración respecto & la Interpretación del 
Art. 6o. del Reglamento de 6 de Agosto 
próximo pasado, para la ejecución de la 
Ley del Cierre. 
I*.—Que por la especialidad de los mis-
mos, los Trenes de Lavado y Planchado á 
mano pueden gozar de los beneficios que 
el Art. sexto del Reglamento de 6 de Agos-
to próximo pasado otorga á las Industrias 
de trabajos continuos por ser necesarias 
las labores de los mismos al interés común, 
y resultar ademJLs un elemento eficaz den-
tro del sistema sanitario é higiénico que se 
sigue en la República. 
2*.—Que no obstante el hecho de repu-
tarse fi, los mencionados Talleres como In-
dustrias de trabajos continuos, sin em-
bargo se dan por admitdas las indicaciones 
consignadas por la referida Sociedad Pro-
tectora de Industriales de Talleres de L a -
vado á, mano ó sea las de limitar el traba-
Jo de éste, á. lo prescripto en el Art. quinto 
del expresado Reglamento, á, saber: hasta 
las 8 p. m., en días laborables, los sábados 
á las 10 p. m. y los domingos y otros días 
declarados festivos, hasta las 10 de la ma-
ñana ; y 
3o.—Que siendo complementaria del ejer-
cicio de las anteriores industrias la entrega 
y conducción de ropa, bien sea en el res-
pectivo taller ó á domicilio, dicho acto ha 
de reputarse comprendido dentro de los 
mencionados servicios del Art. sexto del 
Reglamento. 
Lo que por disposición de la Secreta-
ría de Gobernación y de orden del señor 
Jefe, se circula por este medio para co-
nocimiento JT cumplimiento. 
O. M. Sánchez, 
Secretarlo P. S. 
F I E LASJFICIMS 
P A L A C I O 
Distribución de premios 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor Mario G-arcía Kohly, habló 
hoy al Jefe del Estado de la distribu-
ción á los maestros más competentes 
de la República, <lel premio nacional 
y los seis provinciales, habiendo con-
venido en verificar dicho reparto en 
Palacio, á las cuatro de la tarde del 
d ía 10 de Octubre, siendo el señor Pre-
sidente en persona quien h a r á el ci-
tado reparto. 
Peticiones de indulto 
E l representante señor Masferrer, 
solicitó del general Gtómez el indulto 
del condenado á la ú l t ima pena, Ra-
fael Martínez. 
E l señor Secretario de Estado reci-
bió ayer el siguiente caiblegrama sus^ 
crito por el general A lemán : 
"Tampa, Octubre 2 de 1910. 
iSecretario de Estado.—Habana. 
iSalimos boy demorados. Manifesta-
ción tres millas hasta el muelle. Con-
currencia nunca vista aquí. Alcalde 
presidió con comisión acto, escoltan-
do el coche f.únébre Jefes, Oficiales y 
fuerzas americanas. E l ' ' Y a r a " hizo 
salvas contestando la plaza. 
Despedí el duelo ante seis mi l per-
sonas ; todo trayecto ocupando ace-
ras pueblo respetuoso, superando ac-
to toda previs ión.—Alemán." 
BANGO ESPAÑOL 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno Interior del Ban-
co Españo l de la Isla de Cuba, se 
camfbiaron impresiones referentes al 
establecimiento de sucursales en Pi-
nar del ¡Río, Matanzas, Cárdenas, Sa-
gua la Grande, Caibarién y Cama-
güey. 
Ya que del Banco Español nos ocu-
pamos, podemos asegurar no ser cier-
ta la versión que estos días ha circur 
lado en los centros de finanza, de ha-
berse retirado de la negociación del 
"'Banco Terr i tor ial de Cu'ba" el gru-
po de Par ís . 
NECROLOGIA. 
Nuestro estimado amigo, don Feli-
,pe Rodríguez, gerente de la fábrica 
de tabacos " F l o r de P. A. Estauillo," 
á quien saludamos el miércoles pasa-
do por haber llegado en compañía de 
Su distinguida esposa, ha recibido por 
cable la triste noticia del fallecimien 
to de su buen padre don Ricardo Ro-
dríguez, acaecido en Nueva York, á 
consecuencia de un ataque de pará-
lisis. 
E l señor Rodríguez, que con su 
trabajo y honradez había logrado al 
canzar una fortuna, era natural de 
Consolación del Sur, y baja á la tum-
ba llevado y querido por sus amigos, 
pues era la bondad personificada 
un cumplido caballero. 
A su desconsolada viuda, á su hijo 
don Felipe, á sus hermanas y á su so-
cio nuestro respetable amigo don 
Bruno Díaz, enviamos nuestro senti 
do pésame. 
H o y sale otra vez para Nueva 
York el señor Rodríguez, con su esti 
tmada señora. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Matilde 
fAponte y Tellería, viuda de Molina. 
En Cárdenas, la señora Susana Ba 
rr ina de Smith. 
En Sagua. la señori ta Herminia 
Mantici Caraballo. 
En Sancti Spír i tus . don Pastor Ji-
ménez León. 
En Camagüey, la señora Dolores 
Peláez, viuda de García. 
También el representante señor 
Francisco Travieso solicitó los indul-
tos de Joaquín Piñeiro y Abelardo 
Luege. 
Consejo transferido 
Estaba acordado para hoy la cele-
bración de un Consejo de Secretarios 
•en la Presidencia, con objeto de tra-
tar en él de los Presupuestos Genera-
les, pero á ú l t ima se transfirió. 
Se celebrará muy pronto, toda vez 
que el Jefe del Estado desea resolver 
cuanto antes ese particular, á fin de 
enviarlos al Congreso con la debida 
oportunidad. 
Los cesantes de Loter ía 
Por la Secretar ía de Hacienda ha 
sido declarado cesante el siguiente 
personal de la Dirección General -le 
la Loter ía Nacional: José R. Díaz y 
Jesús Rescalvo, oficiales cuartos, con 
m i l seiscientos pesos; Luís García 
Ruiz, Enrique Eehezábal y José Na-
redo. Oficiales clase segunda, con mil 
doscientos pesos; Rafael Segrera y 
José González Velez, Auxiliares cla-
se A, con novecientos pesos; Ramón 
Corzo, Pablo O'Farr i l , Julio Ohava-
r r i , Guillermo Saavedra, Manuel Ve-
ga Lazari, Carmen Valdés, Vicente 
Cortés, Auxiliares clase B, con ocho-
cientos pesos anuales; Ramiro García 
Vega, Emilio Sarria. Leonor Díaz, 
Antonio García Alonso, José María 
Marrero. José Bey, José L . García, 
Pedro García, Nicolás Bequé y Ange-
lina Arredondo. Auxiliares clase C , 
con setecientos pesos; María Puentes, 
María Luisa González, Auxiliares 
clase B., con seiscientos pesos; Joa-
quín Lancís, Carmen González, Hila-
rio Muñiiz Tamayo, Feliz González, 
Estlher Moreno, María Plaza, Hcrmc-
linda Rmbín, Juan García Bell, Fran-
cisca Marín, José N . Carmena, José 
Gómez Valdés, Santiago George, Ma-
ría González Govín. Julia Pérez, Ana 
Julia Reyes, Irene González, Esperan-
za Rodríguez. Amado Díaz, Ramón 
INúñez, Abelardo Gonzál-ez, Diego 
¡Morales, María González Soler, Olim-
pia del Pozo, Lucía González, Pedro 
Rodríguez, Julio Urfe, AdoKina Aya-
la, Juan Quesada, Antonio Santos y 
(Rafael J iménez, contraseñistas, con 
quinientos pesos. 
Asimismo se dejan sin efecto los 
nombramientos que se hicieron á fa-
vor de los señores Federico Gil y 
Antonio Hernández , para Auxiliares 
clase C. de dicha Dirección. 
cional de Cuba, en Cienfuegos, el se-
ñor don Alfonso Galán. 
Un ramal 
Dice " L a Independencia,'' de San-
tiago de Cuba, que el ramal de ferro-
carril desde Palma Soriano á Baya-
mo será inaugurado el día cuatro del 
presente mes. 
Jefe honorario 
Ha sido nombrado jefe honorario 
del Cuerpo de Bomberos de Santa 
Clara, el señor Hermenegildo Ponvert 
D'Lisle, representante á la Cámara. 
Joma de posesión 
E l señor Julio D. Montero nos par-
ticipa que con fecha 9 de Septiembre 
tomó posesión del cargo de Ingenie-
ro Jefe de Obras Públicas del distrito 
de Oriente. 
© B G R I i T ^ R I / \ D E 
G O D B R N A C I O r S 
E l señor Arando y Mantilla 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Arango, vis i tará esta tarde la 
Tercera Estación de Policía, para ac-
tivar las obras que en ella se es tán 
realizando, á fin de que estén termi-
nadas el d í a 10 de Octubre, en cuyo 
día asist irá el señor Presidente á la 
inauguración. 
A las diez te rminará la recepción de 
autoridades en Palacio y á esa hora 
asist irá el Jefe del Estado á la colo-
cación de la primera piedra de la 
cárcel modelo, para i r después á la 
Tercera Estación. 
Un ingeniero 
Pasado mañana l legará á esta ca-
pi ta l el auxiliar del ingeniero ámeri-
cano Mr . Wetmoer. quien viene á Cu-
ba con objeto de levantar los planos 
de la cárcel referida. 
M / \ G I E I N D A 
Decreto 
Habiéndose creado en esta Secre-
tar ía , por Decreto número 846 de 10 
de Septiembre actual, del Honora-
ble señor Presidente de la República, 
la Sección de Deudas Nacionales, la 
cual debe entender en lo relativo á 
los Emprés t i tos de $35.000,000 y 
$16.500,000 contratados con los Ban-
queros señores iSpeyer y Compañía 
así como en lo que se relacione con la 
Deuda Interior, he- acordado, que á 
par t i r de esta fecha, la Comisión quo 
'ha de entender en los Sorteos para la 
amortización de los Bonos de la Deu-
da Interior de 1905, quede constitui-
da por el Jefe de la Sección de Deu-
das Nacionales señor Julio A b r i l Le-
•tamendi, como Presidente, y por un 
Delegado del señor Interventor Ge-
neral y otro del señor Tesorero Gene-
ra l de la República, como Vocales, 
cesando por tanto en los cargos de 
Comisionados los señores que actual-
mente los desempeñan. 
Circúlense las órdenes para el cum-
plimiento de lo dispuesto. 
Habana, Septiembre 0 de 1910. 
F. P. Machado.—iSecretario de Ha-
cienda. 
Amortización de Bonos 
'Se ha fijado el próximo día 15 pa-
ra la celebración del quinto sorteo de 
amortización de Bonos de la Deuda 
Interior, por un valor de 50,000 pe-
sos, ó sean 500 bonos. 
Dicho sorteo se efectuará en el mis-
mo local en que se celebran los de-
la Loter ía Nacional. 
ASUNTOS VARIOS 
E l doctor Loredo 
Mañana, martes, celebra sus días el 
reputado doctor Francisco Loredo, y 
con este motivo muchas son las per-
sonas de su crecida clientela que pa-
saron á felicitarle. 
E l doctor Loredo, cuya caridad es 
inagotable para los pobres, tendrá un 
día de placer al recibir las felicitacio-
nes de éstos. 
Ministro 
E l Ministro del Brasil llegó hoy á 
esta capital á bordo del vapor ameri-
cano "Esperanza," que fondeó en 
puerto procedente de Veracruz. 
Sea bien venido. 
Proyecto de Ley 
E l representante señor Masferrer 
tiene el propósito de presentar á la 
Cámara un proyecto de ley creando 
un ingenio Central Nacional Modelo, 
el cual p o d r á servir de campo de ex-
per imentación á todos cuantos deseen 
adquirir las práct icas necesarias en 
agricultura, incluso los alumnos de la 
Escuela de Artes y Oficios. 
Dicho Central puede ocupar las 
5,000 cabal ler ías de tierra que el Es-
tado .posee en Manzanillo. La insta-
lación cos ta rá $10.000,000 (diez mi -
llones de pesos), cuya suma se tomará 
á interés, siendo ésta amortizada 
anualmente con el 5 por 100 de la za-
fra. 
Se nos asegura que en este asunto 
•está interesado el banquero don Ma-
nuel ISilveira. 
Regreso 
En el vapor " M i a m i " regresó hoy 
á esta capital el señor Raúl Cay, Can-
ciller de la Legación de. China, que 
había ido á Méjico en unión del De-
legado Diplomático de China en las 
fiestas del Centenario de aquella re-
pública. 
Del Mariel 
Ayer regresó del Mariel el remol-
cador "Cuba, ' ' trayendo 60 pasaje-
ros del vapor "Corcovado," que se 
encontraban sufriendo cuarentena en 
el Lazareto. 
En dicho Lazareto quedó la niña 
Rosa Vilarchas, que se encuentra con-
valeciente de las viruelas, acompaña-
da de su señora madre y un hermano. 
Fallecidos 
Ayer falleció en la escala del va-
por "Alfonso X I I , " al ser desembar-
cado el pasajero don Francisco Pla-
cía, que se encontraba padeciendo de 
gastroenteritis crónica. 
S E PROVINCIAS 
S A I ^ T ^ G I B A R A 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Octubre 3, 10.25 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Por orden de la Dirección de Co-
murficaciones se ha dado parte á este 
Juzgado del hecho de haber sido par-
tidos á golpes de machete los hilos te-
legráficos, lo que tuvo incomunicado 
tres días á este término, causando 
grandes perjuicios. Coméntase viva-
mente tan punible atentado y es 
aplaudida la enérgica medida de la 
Dirección del ramo. 
Pazos. 
Trinidad, Octubre 3 
á las 10 y 40 a. m. 
Al D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer tuvo lugar el entierro del se-
ñor Ramón Torrado y González Lló-
rente, fallecimiento que no pude tele-
grafiar por hallarme ausente. F u é 
una imponente manifestación de due-
lo en que se reflejó el inmenso cariño 
hacia el desaparecido. 
Pazos. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTEOO CONSERVADOR 
Comité de Medina 
E l mi t in de propaganda que había 
de efectuarse el día 4, martes, en el 
teatro "iSalón Gris ," situado en este 
ibarrio de Medina, calle 17 esquina á 
E, con motivo de la llegada en dicho 
día de los restos del Mayor General 
Francisco Vicente Aguilera, queda 
suspendido en señal de duelo y res-
peto á los restos de dicho prócer y se 
transiiere para el martes once á las 
ocho de la noche en el referido lu^ar. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Medina, Octubre 2 de 1910 
Dr. Carlos Armenteros, Presidente. 
—Juan Berea F e r r á n , Secretario. 
TiEGEÁHAS M 0. GiBlI 
ASOCIACION OBRERA L I B E R A L 
|t. D E JESUS D E L MONTE 
Tengo el honor de citar á los afilia-
dos á esta Asociación, lo mismo que á 
sus simpatizadores, para que concu-
rran el día 6 del corriente, de 7 á 8 
de la noche, al local de esta Secretaría 
Remedios número 1. con objeto de ce-
lebrar junta general en que se trata-
rán asuntos de importancia, relaciona-
dos con la" actual campaña electoral, y 
del deber en que están todos los bue-
nos liberales de votar íntegra la can-
didatura del partido.—El Secretario 
de correspondencia, José Serra Gar-
cía. 
Durante la t ravesía del "Alfonso 
X I I , " de La Coruña á este puerto, fa-
lleció el día 27 del pasado mes el pa-
sajero Francisco Méndez Fernández, 
de apoplegía. 
Al hospital 
E l niño de tres años, pasajero del 
mismo buque, nombrado Pedro Jimé-
nez, fué remitido al hospital por en-
contrarse atacado de sarampión. 
Goleta averiada 
La goleta "Enr iqueta ," que salió 
ayer de este puerto para Sierra Mo-
rena, con carga general, fué embesti-
da anoche por el vapor "Santiago de 
Cuba," encontrándose á la altura de 
Matanzas. 
La goleta ha sufrido averías d© 
consideración en la parte de popa. 
E l "Santiago de Cuba" entró en 
puerto esta mañana, trayendo á re-
molque á la citada goleta. 
La Sociedad "Rosa l í a Castro" 
Esta Asociación hace saber por es-
te medio 4 sus asociados, que desde 
el Io. del corriente ha restablecido las 
clases y ensayos de Fi larmonía y Can-
to, ¡bajo la dirección del director y 
profesor, señor Baldomero Barr i , y 
prepara las secciones para una vela-
da el d ía 16, en los salones que ésta 
ecupa, Monte 69. 
Nuevo Administrador 
Ha tomado posesión de la Adrainis-1 
t ración de la Sucursal del Banco Na- ' 
L A JOVEN CUBA 
Convención Municipal 
Para tratar de resolver asuntos ie 
verdadero interés, se cita por esta 
medio á todos los señores Delegados, 
Presidentes y Secretarios de los 
Clubs constituidos en esta ciudad pa-
ra una junta extraordinaria que de-
berá tener lugar el martes día cuatro 
del presente á las ocho p. m. en los 
salones del Círculo, Neptuno número 
2, altos del café "Centro A l e m á n . " 
suplicando la más punutal asisten-
cia. 
Habana, Ocutubre 2 de 1910. 
J . Camejo, P., Presidente. 
C E N T R O G A L L E G O 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
U B A S T 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad 
de este Centro, se saca & pública subasta 
el arrendamiento por dos años de una de 
las casetas instaladas en la Casa de Salud 
"La Benéfica," por la entrada principal que 
da á. la Calzada de Concha, que será, des-
tinada á. la venta de tabacos y cigarros. 
E l pliego de condiciones de dicha su-
basta se encuentra en esta Oficina & la 
disposición de los señores que deseen exa-
minarlo y el acto de remate tendrá lugar 
en el salón de sesiones de este Centro el 
próximo día 5 del actual, á las ocho y me-
dia de la noche. 
Habana, l*. de Octubre de 1910. 
ILDEFONSO MUGIA. 
Secretarlo. 
2d-2 C 2762 2t-l 
C A M I S i S B U E N A S 
A precioíí razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
2526 1-S. 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NSREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QÜE5RADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2563 1-S. 
Serv ic io de l a P r e n s e Asociada. 
DE A Y E R 
LAS MANIFESTACIONES 
CATOLICAS 
Madrid, Octubre 2. 
Autorizadas por el gobierno, hoy se 
efectuaron en las principales pobla-
ciones pie España , las manifestaciones 
organizadas por los católicos, con el 
mayor orden. 
Los organizadores de las manifes-
taciones tuvieron el cuidado de hacer 
público que la polí t ica no tenía nada 
que ver con las mismas, y que su úni-
co objeto era hacer público de una 
manera ostensible, la protesta de los 
católicos contra la política antireli-
giosa del gobierno. 
En San Sebast ián fué importante 
la manifestación, tomando parte en 
ella 30.000 católicos, quienes reco-
r r í a n las calles ordenadamente. 
Les republicanos que verificaban 
una contramanifestación, tuvieron un 
choque con los católicos, saliendo á 
relucir los bastones. 
La policía cargó contra los alboro-
tadores, dispersándolos. 
F A B R I C A DE TABACO QUEMADA 
Tampa, Octubre 2, 
La fábrica de tabacos de Balbín y 
Hermanos, una de las más importan-
tes de esta ciudad, fué destruida ano-
che por un violento incendio. 
Las pérd idas se calculan en 75.000 
pesos. 
Ascegúrase que el fuego fué inten-
cional. 
SIGUE L A HUELG-A 
En la noche del sábado se llevó i 
cabo aquí una votación entre los ta-
baqueros huelguistas, á fin de resol-
ver acerca de la huelga que actual-
mente mantienen. 
Verificado el escrutinio, dió el si-
guiente resultado: 3,446 tabaqueros 
votaron por la continuación del mo-
vimiento huelguista y 15 en contra. 
aL situación aquí no ha sufrido 
cambio alguno. 
MAS BOMBAS H A L L A D A S 
Los Angeles, Octubre 2. 
Poco después de haber ocurrido la 
explosión que pr ivó de la vida á más 
de veinte personas y que dest ruyó los 
talleres donde se publicaba "The T i -
mes/ ' fué encontrada una bomba de 
dinamita en la residencia particular 
del general Harrison G. Otis, editor 
de la referida publicación. 
También se encontró otra bomba, 
de gran potencia, en la residencia de 
Mr. Zeehandelaar, Secretario de la 
Asociación de Comerciantes y Manu-
factureros. 
E l general Otis y los principales 
empleados de "The Times," acusan 
como responsables del atentado á las 
Uniones Obreras. 
Los directores de los gremios de 
trabajadores, a l enterarse de la acu-
sación hecha por M r . Otis y demás 
empleados de "The Times," contesta-
ron indignados que ellos eran incapa-
ces de cometer el crimen que se les 
achacaba. 
E l general Otis, por espacio de 20 
años, ha estado atacando á los gre-
mios de trabajadores. 
MARINEROS AHOGADOS 
Nueva York, Octubre 2. 
Varios marineros del acorazado 
"New Hampshire," de la marina ame-
ricana, se ahogaron anoche en el r ío 
Hudson, al irse á pique la lancha en 
que se d i r ig ían al citado barco. 
Según nota facilitada por los oficia-
les del referido acorazado, el núme-
ro de marineros áhoga¿dos asciende á 
29. Faltan once individuos más, pe-
ro se supone que éstos se encuentran 
en la ciudad, y que se han retrasado. 
Durante todo el día de hoy l a policía 
del puerto ha estado trabajando, sin 
éxito alguno, con objeto de encontrar 
los cadáveres . M u l t i t u d de personas 
situadas en ambas márgenes del r ío 
Hudson presencian los trabajos del 
Tribunal nombrado para investigar 
las causas que produjeron tan fatal 
accidente, creyéndose generalmente 
que tan espantosa catástrofe se deba á 
haberse embarcado en la balsa más 
personas de la cuenta, esto y la fuer-
te marejada, dieron lugar á que enca-
llara la balsa, lanzando al agua más 
de cien personas. 
B E N D I C I O N APOSTOLICA 
Filadelña, Octubre 2. 
Más de cien m i l personas recibieron 
l'oy la bendición papal por conducto 
del cardenal Vanutelli , en el acto de 
colocar éste, ert unión de otros altos 
dignatarios de la Iglesia, la primera 
piedra de la Catedral católica que se 
va á levantar en esta ciudad. E l acto 
revist ió gran solemnidad. 
CONGRESO D E PRISIONES 
Washington, Octubre 2. 
E l Congreso Internacional de Pri-
siones celebró anoche su primera se-
sión y Mr. Wickersham dió la bienve-
nida á los concurrentes en nombre del 
Presidente de la República. 
Ha sido nombrado el general De-
metrio Castillo, de Cuba, para desem-
peñar uno de los puestos de vicepre-
sidentes del Congreso de Prisiones. 
MINEROS E N PÍELIGRO 
D E MUERTE 
Eagles Pass, Tejas, Octubre 2. 
Se han recibido en esta noticias ase-
gurando que más de 150 mineros se 
encuentran! sepultados, quizás sin v i . 
da, en una mina de las muchas que 
existen en Polau, Cohahila, Méjico. 
Antes de ser sepultados los desdi, 
ohados mineros, ocurrieron! dos expío-
sienes. 
S U I O D I O SENSACIONAL 
París , Octubre 2. 
Hoy puso fin á sus días, suicidándo-
se, la prometida del desdichado avia-
dor Poillot, que. pereció hace poco de 
un modo t rág ico . 
La joven en cuestión se encainin'5 
boy hacia el cementerio y después de 
rezar sobre la tumba de Poillot, con 
un revólver que llevaba oculto se dis-
pa ró un t i ro sobre el corazón, matái í . 
dose. 
Desde la fecha en que pereció el 
av iador—día 25 del pasado mes—su 
novia se encontraba inconsolable y no 
hacía otra cosa sino llorar. 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 55. 
Resultado de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 4, Chicago 8. 
Saint Louis 0, Pittsburg 5 
Liga Americana 
Saint Louis 9, Detroit 12. 
Chicago 4, Cleveland 0. 
DE HOY 
CHOQUES ENTRE M A N I F E S T A N -
TES Y ANTICATOLICOS 
Madrid, Octubre 3. 
Los únicos percances que se regis-
t raron ayer con motivo de las mani-
festaciones de los católicos, son algu-
nas colisiones que ocurrieron entre 
los manifestantes y los anticatólicos 
en Sevilla, Santander y Valencia, y 
de las cuales resultarori unas veinte 
personas lesionadas, no habiendo te-
nido consecuencias más graves ©sos 
choques, merced á la r á p i d a y eficaz 
in tervención de la policía. 
L A S DOS OPLNIONES 
Los liberales atribuyen la tranqui-
l idad relativa con que se llevaron á 
cabo las manifestaciones de ayer, á la 
pol í t ica conciliadora del señor Cana-
lejas y los católicos aseguran que el 
orden que reinó en ellas demuestra 
claramente la potencia del elemento 
religioso en E s p a ñ a y la sinceridad de" 
su protesta corftra la polí t ica seguida 
por el actual Gobierno. 
OTRA M A N I F E S T A C I O N 
PROYECTADA 
Los católicos vizcaínos es tán orga-
nizando una gran manifestación, que 
se l levará á cabo en Madrid, é invitan 
á los católicos de las demás provin-
cias ~ que hagan otro tanto. 
T A F T CONCILIADOR 
Nueva York , Octubre 3. 
En el banquete de la Liga Nacional 
Republicana, que se efectuó aqui en 
la noche del sábado pasado, el Presi-
dente Taft pronunció un discurso que 
llamó grandemente la a tención por el 
tono conciliador con que se expresó 
respecto á la fracción disidente de di-
cho partido. 
BOOKER W A S H I N G T O N CON EÜ 
R E Y D E D I N A M A R C A 
Copenhague, Octubre 3. 
E l apóstol de la raza negra en los 
Estados Unidos, Booker Washington, 
ha sido recibido hoy en audiencia por 
el rey de Dinamarca, que le ha invi-
tado á comer esta tarde con la fami-
lia real. 
L a conversación durante la audien-
cia de hoy ha versado sobre las con-
diciones de la raza negra y su proba-
ble porvenir en los Estados Unidos. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDO3 
Londres, Octubre 3. 
Las acciofles comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abr ió hoy el mei** 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares cent r í fugas , pol. 96, á l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l l ^ d . 
V E N T A S D E VALORES 
Nueva York, Octubre 3. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 148,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
€OMUTTOAIM)S, 
6 R & N NEGOCIO 
En <?1 Juzgado do primera instan-
cia do1 Este, Escr ibanía de Mig1161» 
se r emata rá e l d ía 4 del actual, á l»3 
dos de la tarde, una manzana entera 
del Reparto Ojeda, -con dos buenas 
casas, una esquina, es tá á una cuadra 
de la calzada de Lmyauó y muy p ^ ' 
xima á la fábr ica de tabacos de Hen-
r y Clay. Todas las manzanas tienen 
agua y alcantarillado. Libre de gra-
vámenos y buenos t í t u l o s . Tiene un 
valor real de veinte mi l pesos y 50 r ^ 
mata por una hipoteca de ocho nu 
pesos. 
V E A S E 
- rMá^f lMal íes en Amargura ^ 3 
á 4, ó en el Reparto, por la mañana, 
calle de JHistieia esquina á Compro-
miso. 
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S O I S T E S T < 3 J S 
Noche inmensa de luna transparente 
de cielo azul, ubérrimo de estrellas, 
del dolor de los siglos inmanente 
en tu gran desamparo están las huellas. 
Tú sueñas como yo, tienes tristezas 
que no expresa ninguna lengua humana 
y si á contarlas en tu enigma empiezas, 
te interrumpe de pronto la mañana. 
Eres misterio;'incógnita y abismo; 
pregunta de respuesta que pregunta; 
origen de consudo y pesimismo... 
Al contemplarte el corazón, barrunta 
que eres nn libro abierto que se cierra 
y paz que no ha engendrado sino guerra. 
S l o m i D i * o o í a . í c t v o n t a - n a . 
E n una callejuela silenciosa 
á la luz de la luna se bosqueja 
de blanco traje, en pie junto á la reja 
una joven anémica y tediosa. 
E n un sillón detrás duerme una vieja; 
pasa un coche y la honda estrepitosa 
vibra y de nuevo en triste paz reposa 
como una sepultura la calleja. 
i A quién espera siempre en la ventana? 
¿Con quién que nun ca viene tiene cita? 
¿ E n quién piensa esta lánguida cubana ? 
Siempre encerrada así la pobrecita, 
sorda al rumor de la comedia humana, 
como un lirio sin riego se marchita. 
JES1. - C L l t l - m o cL±BL 
Al reposo nocturno del tráfago del día 
el despertar sucede y el empezar de nuevo 
esta labor de tedio y de monotonía, 
este guardar las horas pérfidas, sin relevo. 
E l dolor, envidioso, mis placeres espía 
—el dolor, de la vida efímera coevo— 
y si advierte en mi copa un poco de alegría, 
vierte acíbar en ella y la copa no "bebo. 
Sol rubio y primerizo que al pie de mi ventana 
tu mancha de oro dejas y luego me acaricias 
con tus claros efluvios de amor cada mañana 
—tempranero deleite de apolíneas primicias,— 
un día, el postrimero, mi inerte masa humana 
te dará en una mueca sus últimas albricias... 
•En el mar casi negro la luna blanca riela, 
un cíngulo de estrellas en torno de la frente, 
lentejuelas que brillan con brillo intermitente 
en el ámbito azul de misal de una tela. 
Una raya de espuma—es de un barco la estela— 
altera la armonía del aigua coherente 
y una brisa mimosa se desliza indolente 
con el ritmo sedoso que tiene lo que vuela. 
Filósofo abismado en el celeste seno, 
y solo, en lo infinito, que hace temblar, al verme, 
mi humildad es tan grande que hasta me juzgo bueno. 
porque me siento aislado, porque me siento inerme 
y la noche, escuchando en el aire sereno 
el oro melodioso de los astros, se duerme... 
emilio BOBADTLLA. 
(Fray Candil). 
E L N A R A N J O 
Para Jesús Mayor 
Como de costumbre, dirigióse el hu- | 
7Óri al llegar de la oficina. Había dos 
cartas. (Felipe las recogió, continuan-
do escaleras arriba con dirección á 
su cuarto. E n un dos por tres plan-
tóse en el mismo. Tal parece que la 
alegría le daba alas. E r a que él, en 
recibiendo cartas del viejo puebleci-
,to natal, experimentaba siempre un 
¡inexplicable Cosquilleo de gozo, ü c 
allí venían e^as dos. 'Xo había du-
,da. Esta vez adivinaba la proceden-
cia sin examinar la letra ni el cufio. 
Uno de los sobres traía impresa una 
leve mancha terrosa de un ocre, fuer-
te. ¿'Necesitaba Felipe más señas?... 
fSi bajo esa huella estaba palpitando 
la imagen de Remedios, con sus calle-
jas oscuras, estrecihas, torcidas y evo-
cadoras ! . . . 
Felipe abrió la ventana que daha 
A la azotea vecina. Una ancha faja 
de luz inundó la habitación. En me-
dio de ésta, d'e pie aun, rasgó el sobre 
.depositario de líneas cariñosas y 
aconsejadoras. Su madre le anuncia-
'ba una sorpresa. L a carta no decía 
más. 
'Felipe sentóse en su mesa de tra-
bajo. T mientras hundía en una de 
las gavetas el pliego maternal, posó 
su mirada inquisitiva por el otro so-
bre. Desconocía la letra. Los carac-
teres eran graaidcs, abiertos, temblo-
nes y se burlaban de la horizontabili-
dad. ¿De quién ser ían? . . . Aguijo-
neado por la curiosidad, desgarró ol 
misterio de aquel sobre Y para 
contemplar á su gusto el retrato, 
acercóse á la ventaba en busca de 
más luz. Al pie de la cartulina había 
dos líneas:—"Tu madre y tus sobri 
nitos te envían un millón de besos." 
—¡ Cuán bellos están I—musitó Pe 
lipe. 
Y una lágrima furtiva resbaló por 
sus mejillas. E r a como una síntesis 
de amor y placer. Y , quizás, de nos 
talgia y dolor. Y todo ,por un detall' 
sorprendido en la fotografía. Allí es 
•taba el naranjo. Felipe lo veneraba 
como un viejo relicario guardador 
de secretos pasionales. Aun le veía 
acariciando su ventana con el ramaj 
pleno de azahares, cuyos pétalos ro-
baba el viento. 
L a corteza del arbusto conserva, 
con desfiguraciones d^ crecimiento, 
aquella fecha de romanticismo y en 
sueño. Grabóla Felipe una tarde de 
abatimiento, en que el cielo era muy 
azul y la atmósfera como una lluvia 
de oro. . . 
Abandonó la ventana, acomodán-
dose en un sillón. Estaba aturdido, 
Experimentaba extrañas sensaciones 
de inquietud. Sentía un vacío angus-
tioso. Manos invisibles parecían 
comprimirle el espíritu. Felipe trató 
de tranquilizarse. E n la serenidad 
de la calma, comprendió que el re-
cuerdo de la muerta bullía en su ce-
rebro imperiosamente. Precisaba 
exteriorizado para recobrar la tran-
quilidad. Y entonces fué saboreando 
con lenteza la amargura de la his-
toria. 
Era sencillísima. Juntos crecieron 
él y ella. En la misma escuela apren-
dieron las primeras letras. Y al sur-
gir la adolescencia con sus alboradas 
de amor, encontró fundidos sus cora-
zones. Un lustro transcurrió fortale-
ciendo la .pasión; pero un día la muer-
te escondida -en una bocanada de aire, 
se aferró á la vida de la virgencita. 
Seis meses de consunción lenta, cruel. 
Luego, el estertor de una agonía des-
garrante y la triste consumación. Y 
el epílogo: un féretro de blancor de 
pureza hundido en las tinieblas de la 
fosa y un joven que regresó abatido 
del camposanto, envuelto en la pe-
numbra melancólica del crepúsculo... 
E l añejo naranjo, cuya fronda sai 
picada de azahares acaricia aun fel 
cuarto donde Felipe lloró la noche dft 
sus tristezas, le traía ahora rememo-
raciones de lo pasado, rebullendo en 
su alma un mar de sensaciones lace-
rantes. 
Las horas corrían. Felipe no lo no-
taba, ensimismado en sus añoranzas. 
Doce campanadas vibrantes, cortas, 
se lo advirtieron. Levantóse maqui-
nalmente. Sentía inapetencia. To-
mó el sombrero. Y mientras descen-
día con lentitud por la escalera, en-
frascóse en una filosofía superficial: 
—Tiene gracia mi sentimentalis-
mo. ¿ A quién se le ocurre alimentar 
soñaciones en momentos que corren 
el peligro de ser quebradas?.. .Olvi-
démoslo todo. Vayamos para el escri-
torio; el tiempo aipremia... . L a tran-
sición ha sido brutal, dolorosa. Pero 
í qué diablos! también es muy natu-
ral. ¿Acaso no es la vida un tráfago 
de sucesiones sin fim?... 
Maese Periquillo. 
Guanabacoa, 1010. 
S E L E C C I O N A N D O 
LA MUJER ESPAÑOLA 
' 'Para que vean las hermosas es 
pañolas cuán alto es el honor y 
opinión en que &e las titn? sobr 
las demás razas, conviene consignar 
los pensamientos que ha expresado 
un escritor alemán en comparación 
con las parisienses y alemanas. 
L a parisién cifra su capricho en 
vestirse: por eso es más conocida su 
elegancia; la alemana piensa sólo en 
cubrir sus formas, vistiendo sin ver 
dadero "chic", la española adórnase 
con gusto, sin ser llamativa. 
L a parisién, cuando anda, contó 
nea su cuerpo, ondulando su cintu 
ra; la alemana sólo anda sin fijarse 
en los pasos, que por lo general son 
largos; el paso de la española es cor-
to, paseando siempre para lucir sus 
bonitos pies. 
L a parisién es, por lo general, gra-
ciosa, siendo siempre simpática; la 
alemana, ó es fea ó hermosa, que no 
son muchas las que hay; pero las es-
pañolas son graciosas y bellas por 
naturaleza. 
L a mirada de la parisién es algo 
maliciosa ó picaresca; la de la ale-
mana es franca, demostrando poca 
elocuencia en sus ojos; la mirada de 
la española es un abismo de amor 
haciendo que el hombre sueñe en 
otros mundos llenos de poesía. 
Cuando se pregunta á la parisién, 
su decisión es resuelta, diciendo 
siempre " s í " ; la respuesta de la ale-
mana es " s í " ó "no'', según sus con-
veniencias particulares; la española 
nunca se resuelve á decir ni " s í " ni 
"no", resolviendo en los apuros ó en 
último extremo. 
L a esperanza sobre cualquier cosa 
la acaricia la parisién un día j la ale-
mana -puede conservarla hasta diez 
años, y la española, generalmente, 
diez minutos. 
L a parisién es modelo de muchos 
ejemplos de bondad; la alemana, só-
o una vez; pero la española, de ab-
negación, que raya en sacrificio, mu-
chas veces. 
A La parisién le gusta ser admira-
da de muchos; á la alemana, de uno 
sólo, á la española, de todos; es decir, 
que todos elogien sus méritos. 
•La parisién es una artista ¡ la ale-
mana, un ángel caído; la española, 
una mujer completa. 
Finalmente, si queremos divertir-
nos, marchemos á París; si deseamos 
enamorarnos, vengamos á Alemania; 
si queremos casarnos, necesario es ha-
cerlo en España. Si Francia es el cen-
tro donde reside el amor terrenal y 
Alemania es la cuna donde el idealis-
mo impera, España es donde germina 
y crece ese amor natural que hace la 
felicidad del hogar doméstico. • 
Esta creo es la única vez que se ha-
ce justicia á la mujer española, pues 
aquí, por las muchas leyendas que 
existen ty por el papel de la opereta 
"Carmen," todo el mundo tiene otra 
opinión sobre nuestras nobles y her-
mosas mujeres españolas. 
R. E S T E V E Z D E P E R E A . 
LA FELICIDAD DEL AVARO 
—Vod al avaro en s\is riquezas po-
bre—ha dicho el poeta haciéndose eco 
de la creencia popular 5 y su epíteto ha 
sido levantado á la altura de las ver-
dades inconcusas, y la gente considera 
al avaro como un sér infeliz que no 
sabe aprovecharse de su posición, que 
no sabe gozar de las riquezas que ávi-
damente atesora, que no sabe ser feliz 
estando precisamente nadando en me-
dios de felicidad. 
¿Se ajusta á la realidad esta creen-
cia? He ahí un tema de ninguna trans-
cendencia, pero de un interés psicológi-
co innegable. E l avaro, tal como lo con-
cibe la generalidad, sería el más des-
dichado de los seres, un desdichado vo-
luntario, un suicida de su propia feli-
cidad. Para él, según cree la gente, no 
hay satisfacción ninguna; todo lo ab-
sorbe el afán del lucro; no tiene otro 
ideal que atesorar riqueza; no vive, 
con el temor de perderla ó siquiera dis-
minuirla. Toda satisfacción que impli-
que el más pequeño desembolso, se lo 
proscribe, y, como dado el modo de ser 
de la actual sociedad, apenas cabe con-
cebir satisfacción que directa ó indi-
rectamente no importe algún coste, de 
ahí que se aparte con verdadero horror 
de todo lo que debería constituir la fe-
licidad de su vida. Nada de espectácu-
los, de diversiones, de expansiones fa-
miliares; nada de lujo ni aún el lícito 
para señalar las categorías sociales; na-
da de goces artísticos ó literarios, si hay 
que abonar una moneda; nada de dis-
frutar de las bellezas que ofrece la na-
turaleza, si hay que gastar en viajes; 
de todo eso puede prescindir el ava-
ro. Para él no hay más belleza ni ar-
te que los representadas por el Becerro 
de oro: no hay música más deliciosa 
que el sonar del oro y la plata amone-
dados; así no hay céfiro murmurando 
entre las flores, cuyo susurro pueda 
compararse al de los billetes de Banco 
al ser recontados. 
Considerado así. ese hombre es una 
esfinge; pero es inútil interrogarle. 
Cuando le preguntáis por sus senti 
mientos y satisfacciones, se encierra 
en un mutismo invencible: ó sonrie 
cándidamente como para declarar ex 
cusada la pregunta, ó cierra los ojos, 
y creo que al mismo tiempo los oídos, 
baja la cabeza, y queda meditabundo, 
como para poner á raya al inoportuno. 
M i secreto para mí, se responde en sus 
adentros; y el interlocutor se encuen-
tra convertido en monologuista. 
Ese hombre es un misterio, se dice 
la gente renunciando á satisfacer su 
propia curiosidad. Se da por vencida 
en la lucha por esclarecer ese misterio 
humano, ó ese humano misterio, y, en-
cogiéndose de hombros, sigue su cami-
no, y deja al avaro de lado, despre-
ciándolo interiormente, como despra-
eia á un pobre profesional. 
Parece que esa opinión despectiva 
que la generalidad forma del avaro, ha 
de í»er para él un dardo que ha do 
amargar su existencia, y quitarle posi-
tivamente, por ese lado cuando menos, 
la satisfacción más noble del alma, que 
es verse bien amado de sus semejan-
tes. Lo cual, añadido á los goces mate 
riales, intelectuales y estéticos de que 
el avaro se priva, parece autorizarnos 
para concluir que. en efecto, el avaro 
es un sér infeliz, el más desdichado de 
los seres, pues, siendo innato en el hom-
bre el deseo de felicidad, y consistien-
do ésta en los goces físicos, intelectua-
les y afectivos, que alcanza ya en par-
te en esta vida, el hombre que se prohi-
be todos esos goces, y los huye, no pue-
de menos de vivir en la felicidad más 
horrenda. 
Y . no obstante de ser muy lógico ese 
razonamiento, tengo para mí que ni el 
avaro en sus riquezas se halla pobre, 
ni se encuentra infeliz entre la turba 
multa de los que disfrutan de lo que 
llama felicidad el mundo. 
Para comprender la felicidad del 
avaro, basta considerarle como un poe-
ta que no publica sus poesías, ni las 
escribe siquiera. Pero de la misma suer-
te que el poeta goza con sus creacio-
nes literarias, aun antes de confiarlas 
al papel; como el músico se entusias-
ma y eleva con sus melodías origina-
les, antes de darles realidad externa; 
como el conquistador (que es también 
artista á su manera) goza soñando en 
aqu¿l imperio que no han conseguido 
ni César, ni Alejandro, ni Ciro, ni Na-
poleón; así el avaro, genuino avaro, 
goza y se deleita, y se embriaga con 
la felicidad de su poder. 
Este es su secreto: los hombres en ge-
neral gozan con sus actos; el avaro go-
za con su potencia. En esto es más fe-
liz que los más felices mortales, porque 
como la realidad nunca alcanza el ideal 
preconcebido, esa dificiencia de la rea-
lidad es siempre el dejo amargo que 
se mezcla con toda clase de felicida-
des humanas. Por eso tan presto se vn 
d placer, por eso después de gozado da 
dolar: por eso ha podido decir More-
ra y Galicia, el eximio poeta leridano, 
hablando de las ilusiones de la vida y 
de la realización de las mismas: 
Y si llegas á alcanzar 
la que más te haga soñar. 
cuando esté en tu mano presa 
la adorada mariposa, 
aun dirás í—¡ Qué poca cosa!... 
j No era é s a ! . . . ; no era é s a ! . . . 
¡Oh quién pudiera contentarse con 
la ilusión, sin pasar jamás á realizarla! 
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E L E N C A N T O 
Este establecimiento de Sedería, 
Tejidos y Fantasías, que por sus 
condiciones superiores á todos los 
colegas resulta el más favorecido 
por las personas de buen gusto, re-
cibirá en el vapor del 15 al 20 del 
mes en curso el más grande y varia-
do surtido d« trajes sastre, oscilaai- 1 
do sus precios entre dos y veinte 
centenes, en todos colores, con más 
de veinlte modelos, asi como tam-
bién un extenso y variado surtido 
de salidas de teatro y boas de piel, 
como jamás se ha visto en Cuba. To-
ello adquirido en París de los más 
afamados modistos, por nuestro so-
cio comprador, quien además de 
esas prendas elegantes, como podrá 
suporierse por el modelo del mar-
gen, adquirió las más preciosas te-
las y adornos de última novedad. 
Todas las damas elegantes deben 
esperar el día 20 del mes en curso, 
para que antes de hacer sus com-
pras de invierno, vean1 la notable 
exposición de artículos que en el ci-
tado día podrá admirarse en los es-
paciosos salones de 
Y Y 
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E s l a m e d i c i n a i d e a l p a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a d e l a 
ANEMIA, DEBILIDAD NERVIOSA Y DEL CEREBRO, IMPOTENCIA Ú FALTA DE VIRILIDAD 
H E N K Y D E M E S S E 
LáS TRES DUQUESAS 
(Versión CasteUana.) 
A X D R E A L E O N 
T O M O I I 
Oí«ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(Continúa) 
i/os dos hombres subieron á la ber-
una tirada por dos caballos que esta-
| ba parada á la puerta. 
• ^ledia hora después bajaron ante 
,ia verja de la Morgue. 
E l comisario entró primero. 
j.?""-^6^0 preveniros, señor duque, 
: ^o e-1 funcionario, que esta mañana 
_e avisado, también por carta al se-
gor Cardinet, vuestro suegro, de las 
"Agencias que había practicado. 
-r^erfeetamenté, caballero, vamos. 
1̂ duque miró el cadáver-sia estre-
mecerse siquiera. ' -
ta r~1:510 cadáver tiene la, misma es-
•auira que la duquesa, dijo friameo-
e» * loa cabellos soa del mismo co-
lor que los de la señora de Buey-
Lornáns. 
Y volviéndose hacia el comisarlo 
añadió i 
—Dadas las pruebas de que me 
habéis hablado, temo por desgracia 
que nos hallamos efectivamente ante 
el cadáver de la duquesa, mi mujer. 
¡Infeliz! Puesto que conocéis ciertos 
hechos, que he debido ocultar al mun-
do, sabéis que esta desgraciada... 
—Sí, interrumpió una voz vibrante, 
que esta desgraciada se ha matado, 
desesperada de tener un marido tan 
miserable como vos. 
Y el hombre que acababa de habbr 
se arrodilló junto al cadáver y se pu-
so á sollozar. 
—¡Hija mía! . . ¡mi pobre hija! ¡Mi 
Clotilde adorada! 
Aquel hombre era el señor Cardinit 
que había entrado en la sala sir ser 
visto. 
x v n 
Hacía medáa hora que había ano-
checido. Todo el día había estado 
lloviendo y .gruesas nubes corrían 
por el cielo empujadas por un vio-
lento huracán. 
Un niño que había ido al bosque pa-
ra recoger allí algunas ramas secas 
y. <iue se había extraviado, caminaba, 
hacía una hora por los matorrales, 
llevando el haz de ramas húmedas 
que con tanto trabajo reuniera. 
Estaba aterrado y silbaba para 
darse valor. 
Sobre todo, de lo que temía era 
hallarse de repente delante de la ca-
sa de Santiago Millot, el cazador fur-
tivo, aquella casa en donde se había 
cometido un doble crimen, y ante l * 
cual no pasaban las mujeres del país 
sin persignarse. 
L a casualidad precisamente llevj 
al niño enfrente de la choza tan te-
mida. 
'La noche estaba tan obscura que 
de seguro no hubiese visto la casita, 
sin una extraña circunstancia que 
¡aumentó más su terror; una luz bri-
I liaba detrás de los cristales de la úni-
' ca ventana de la choza. 
—¡Dios mío! dijo, ¡los muertos 
Gaspar y Marieta vuelven á la casita 
abandonada!... 
Asustado, el niño arrojó su haz y 
escapó como un loco. 
Alguien había en efecto en la cho-
za, y era realmente un aparecido, pe-
ro no de la clase que temía el chi-
quillo. 
E l habitante de la casa abandona-
da era Santiago Milot en persona. 
Preso al día siguiente de su doble 
asesinato, dos meses después se pre-
sentó en la sala de lo criminal. Y 
fué absuelto. 
Al salir de la audiencia, después 
que le pusieron en libertad, se había 
puesto en marcha como loco, sin pen-
sar en nada, sin comprender nada y 
caminando al azar. 
Su instinto le había conducido ha-
cia ol bosque, hacia su casa. 
¡Había entrado en ella, encendido 
una vela que encontró en un mueble, 
y luego de repente se había acor-
dado . . 
Entonces arrojó un grito de ho-
rror al hallarse en el lugar del cri-
men y notar en el suelo una gran 
mancha obscura. 
Santiago se echó á llorar, los so-
llozos le ahogaban. E l desgraciado 
había visto de nuevo á Marieta abra-
zándose á su amante para preserv2r-
le de sus balas. 
iLe habían absuelto, y habían de-
clarado que no era culpable, que ha-
bía tirado para vengar su honor. ¡Su 
honor! no, no era su honor, era su 
dicha perdida para siempre, lo que 
'había vengado. 
Marieta era su vida. ¿Qué hacer 
sin ella? ¡Todo ha'bía concluido pa-
ra él, todo! 
Pero no, todo no estaba concluido, 
i j Kn qué estaba pensando? Decidida-
* mente había p.erdido la cabeza. ^ 
—-¡Y mi hijo, nuestro hijo! Este 
me queda. Me han dicho que había 
sido recogido por la señorita de Sen-
ceny. ¡Qué señora más caritativa. 
Dios la bendiga! ¡ Mi hijo! ¡el hijo de 
Marieta ! ¡ quiero verle ! ¡ quiero vi-
vir para é l ! 
De repente, Santiago oyó detrás de 
sí el crujido de la puerta de la cho-
za que giraba sobre sus mohosos goz-
nes y el roce de un vestido. 
Volvióse y lanzó un grito de ale-
gría. 
—¡Por fin os encuentro! dijo la se-
ñorita de Seneeny. 
— ¡ V o s ! exclamó Santiago. ¡Ah! 
¡bendita seáis por todo el bien que me 
habéis hecho! ¡Pero mi hijo, mi pe-
queño Fabrieio, en dónde está ? decid-
me. 
Dentro de un instante le veréis. Es-
tá en mi casa. ¡Demonio de hombre, 
cómo os habéis escurrido sin decir 
una palabra! Esta mañana vi á vues-
tro abogado, y estaba segura de que 
os absolverían. To estaba en la Au-
diencia, y después de la sentent-ia os 
hice buscar por todas partes. Nos es-
peraba un carruaje, en el que contaba 
traeros; pero sí. que si quieres, ya ha-
bíais desaparecido. En fin, se me ocu-
rrió venir aquí. . . 
—¡ Estaba loco! He venido aquí sin 
, saber -cómo, . 
—Xo podéis permanecer en esta 
casa. 
—Xo, cuento abaudonar el país con 
mi hijo. Xo quiero permaneecr aquí; 
he sufrido mucho en esta casa. 
—Tenéis razón, pero tengo una pro-
puesta que haceros. 
— ¿ C u á l ? . . . 
—Yo también abandono el pa ís . . , , 
Por razones que ya sabréis luego, 
quiero instalarme de nuevo en París, 
en el antiguo hotel de Seneeny, en el 
que pienso habitar cu adelante. Nece-
sito un hombre seguro á mi lado. 
Quiero que seáis ese hombre de con-
fianza. 
—Pero. . . 
—Xo admito objeción alguna. E l 
pequeño Fabrieio vivirá con vos en el 
hotel. Yo me encargo de él. Reunid 
en seguida las cosas que queráis con-
servar, de las que bay aquí. Mi ca-
rruaje vendrá á buscarlas mañana. 
¡Vamos, despachaos! 
—¡Oh! Pronto concluiré: no quie-
ro llevarme de aquí sino los objetos 
que me sean queridos. Los d e m á s . . . 
—Lo demás, yo lo haré vender, así 
como la casita. ¿Xo es esa vuestra in-
tención ? 
—Sí, repuso el cazador. 
(Cont inuará) , 
DTARTO D E L A MASUT A.—Bditri ón ^ la tarde.—Ortubre 3 de 1910. 
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; Xo se pitarían las anécdotas del pintor 
; que arroja sus pinceles; del escultor 
que descarga airado martillazo sobre la 
frente de su estátua, diciendo:—¡tHa-
blal—; del fiero conquistador de las 
Gallas ó del temible Corso que lloran 
de ira porque no pueden alcanzar el 
imperio de las almas; del filántropo 
que sufre la ingratitud desdeñosa do 
sus protegidos. Seríamos felices con 
aína felicidad ideal sin tener que tocar 
las justamente llamadas impurezas de 
rla realidad. Pues bien, ésta es la feli-
cidad del avaro. Allí tiene sus tesoros: 
con ellos podría mandar construir el 
más bello palacio que el arquitecto ge-
nial puede idear; cubriéndose eon el 
oro deslumbrante que tiene en su ár-
eas, podría obtener la mano de la nrís 
bella mujer que haya visto; derramán-
dolo sobre el pueblo, podría ganarse 
las simpatías más universales: con sólo 
un puñado que alargase á ese horabr? 
que hoy le vuelve la espalda, podría 
hacerlo su más rendido amigo. . . Con 
su oro podría viajar por donde qui-
siese; podría gozar de toda comodidad 
y darse todos los placeres; con sólo 
querer, podría llenar su casa, hoy casi 
desnuda de las mejores obras de arte; 
su biblioteca reducida al presente á sus 
libros de contabilidad, de los libros más 
raros, más costosos ó más celebrados. 
Podría, ¿qué es lo que no podría con 
sus riquezas?; pero todavía no quiere; 
un día tal vez se decida, pero entre tan-
ito: puesto qu¿ la vida es sueño,—^50-
iienws, alnias, soiie-mos. 
Y el avaro sueña y sonríe para sus 
adentros, y sonríe más satisfecho, pe-
ro más secretamente, cuando oye que 
se le tiene por infeliz, cuando se le pre-
gunta si lo es. Y sonríe satisfecho de su 
poder real, positivo, por más que no 
use de él; de ese poder mágico, que 
puede poner en sus manos todos los 
honores, todos los placeres. . . todos los 
corazones. 
Esta es su felicidad, felicidad sin 
nubes, sin contratiempos, sin oposición 
:que la malogre, la disminuya ó amar-
gue. Xo es su felioidad, pues, como al-
gunos creen, la contemplación de la 
riqueza acumulada; no necesita para 
gozar de su felicidad encerrarse con 
su caja de caudales, y revisar los pa-
nelee, míseros y prosaicos papeles que 
lencierra; no, el avaro mira sus rique-
zas como los demás, como el medio de 
su felicidad ¡ mis ésta no está encarnn-
•da. como lo está para los demás hom-
?bres, en alguna cosa externa; no, en 
él la felicidad tiene su objeto en sí mis-
,rao. es su potencia, es su voluntad con-
tenida, es su poder. 
Tiene un solo defecto esa felicidad; 
un defecto que la hace repugnante, y 
es que es infecunda para el bien positi-
vo; es torpemente egoísta. Por eso la 
•humanidad desprecia al avaro, aun 
. mando no haya de experimentar los 
efectos de su sórdida avaricia. 
C. S. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Septiembre 9. 
Hemos tenido estos días nuestra mt-
gita de movimiento político eon moti-
vo de la elección parcial de Castro La-
redo en donde tirios y troyanos han 
hecho galas de sus fuerzas en pro de 
'sus respectivos candidatos. Hubo de 
todo al decir de algunos testigos pre-
senciales que han ido allá por sport 
electoral. 
Desde el garrotazo hasta el soborno. 
Eso de la verdad del sufragio uni-
versal, es un mito, y más que u-n mito, 
¡un mitón, como decía el personaje del 
cuento. 
Canalejas ha creído que en las ac-
tuales circunstancias todo se iba á ce-
alebrar honradamente; pero el espíritu 
electoral y el espíritu de . . . vino no 
han querido que así fuese. Por eso en 
Castro Laredo, hubo lo que era natu-
ral hubiese: coacciones y abusos por 
parte de liberales y conservadores. 
Sea de ello lo que fuere, nosotros co-
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mo cronistas imparciales que nada ab-
solutamente nos interesan estas cam-
pañas políticas, daremos cuenta del re-
sultado del escrutinio celebrado ayer 
jueves 8, en la Sala de la Audiencia 
bajo la presidencia del señor Torre 
Nafria con asistencia de los vocales de 
la Junta del Censo y de los apodera-
dos de los señores Vi Ilota y Aznar, 
candidatos. 
D, José Yillota, liberal: 5,355 votos. 
D. Luis María de Aznar, conserva-
dor: 4,328 id. 
E l señor Presidente, en vista de este 
resultado proclama diputado á Cortes 
por el distrito de Laredo, 'á don José 
de Villolta y Baquiola. 
E n Comillas han estado á punto Je 
presenciar una desgracia. 
Bajaba á la playa un forastero mon-
tado en una bicicleta y queriendo evi-
tar el peligro de atrepellar á unos ni-
ños que allí estaban jugando, hizo un 
movimiento extraño y fué á chocar 
contra una casa, de tal manera, que 
quedó inmóvil en el suelo. 
Llevado al Hospital se vio que el ci-
clista tenía una gran herida eti la ca-
beza, y una fuerte conmoción cerebral 
que le había privado del sentido. 
"iEl Cantábrico,' llama con este mo-
tivo la atención del Cuerpo de Inge-
nieros sobre el deplorable estado de 
aquellos caminos, que constituyen un 
constante peligro para todos los que 
por allí transitan. 
• 
L a fiesta en el campo de la Alberi-
cia se celebró por fin después de mu-
chas tentativas. 
Y el público salió satisfecho y con-
tento. 
Y Pascal lo mismo: porque el vuelo 
que hizo agradó á la concurrencia nu 
merosa. que le aplaudió mucho y le 
felicitó con entusiasmo. 
Minuto y medio largo estuvo el avia-
dor en el aire recorriendo en la vuelt?. 
cerca de tres kilómetros, sin que el 
aparato sufriese la menor avería. 
Antes de verificarse la prueba de 
aviación se celebró una pequeña fies-
ta sportiva. 
E n el lanzamiento de disco tomaron 
parte Urbina, Castañedo, Piñeiro y 
Riaño, ganando el premio primero el 
señor Piñeiro. 
Después celebráronse las carreras 
de á pie de resistencia, llegando á la 
meta en primer lugar el señor Torre, 
en segundo Durand; tercero Piñeiro y 
cuarto el señor Castañedo. 
Un público tan numeroso como se-
lecto presenció la fiesta que, hay que 
confesarlo, resultó agradable. 
• 
Hemos tenido estos días entre nos-
otros al distinguido cubano señor Or-
telk) Poyo, que se encuentra en la ac-
tualidad en Madrid. 
« 
* • • 
Ayer hubo toros en Santoña. 
Los aficionados (que aquí hay mu-
chos) aprovecharon la baratura de los 
precios y se fueron á la corrida, desa-
fiando el chubasco que les estaba ame-
nazando desde las primeras horas de 
la mañana. 
Hubo mucha animación y mucho en-
tusiasmo, y al decir de un espectador, 
no faltarcm emociones fuertes. 
También en Ampuero hubo corrida: 
pero aquí la incliemencia del tiempo 
deslució la fiesta de tal modo, que no 
pudo lidiarse más que un toro, y esto 
con sus inconvenientes naturales. 
Punteret en medio del diluvio uní 
versal, tuvo que terminar con el cor-
núpeto después de una faena regular 
y con un poquito de pánico . . . . 
E l público, como comprenderá el 
lector, salió de la plaza triste y abati-
do, al ver que los elementos le priva-
ban de ver algo de lo mucho bueno 
que se llevaban en cartera para Am-
puero, Regaterín y Punteref... por 
aquello de coger cartel. 
* 
• « 
Unos alemanes estuvieron á punto I 
de perecer en el Sardinero. 
Los paisanos del Kaiser, quisieron j 
hacer filigranas en natación y se olvi-
daron de que el mar no entiende de 
eso y que no se puede jugar con las 
olas por mucho citrismo ó cinismo que • 
uno tenga no sabiendo nadar. 
Gracias al señor Castañeda que les' 
echó el bote salvavidas los intrépidos | 
forasteros pudieron salvarse de una 
muerte segura, por su insensatez. 
Ha fallecido en el Hospital el joven 1 
Adolfo Bustamaute de la Peña, que' 
anteayer se disparó un tiro en la sien ¡ 
derecha, ignorándose el móvil. 
* • 
Un suceso macabro llama hoy la i 
atención. 
Varios chicos que sp hallaban ju-
gando en el portal de la casa Menén-
dez de Luarca 19, encontraron un en-
voltorio tras la puerta del mismo. A l 
desenvolverlo, vieron con la natural 
sorprésa, el cuerpo de una criaturita 
recién nacida y horriblemente macera-
da. 
Avisóse al Juzgado personándose és-
te en seguida en el lugar del suceso, 
reconociendo el cadáver de la criatura, 
que presentaba una gran herida en la 
cabeza, que á juicio del forense, fué 
la que le causó la muerte. So han he-
cho las investigaciones necesarias, no 
teniendo aún noticias de quién pueda 
ser el autor ó autora, de tan bárbaro 
como inhumano crimen. 
* * « 
Ha fallecido en Ronedo el joven 
Florerntino Soto Pérez. 
¡Se halla en Santander el sabh 
catedrático de la Universidad Central 
doctor Adolfo Bonilla San Martín. 
También he saludado al señor Pu-
mariega. hermano de mi distinguido y 
respetable amigo el Administrador del 
Diario de la Marika. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CARTAS HUNGARAS 
«Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Budapest, Septwmhi'e 12. 
Todavía no hemos olvidado las tre-
mendas consecuencias de las inunda-
ciones que han dejado en la miseria á 
muchas regiones de Hungría, cuando 
ya tenemos en puerta otro enemigo 
mucho más terrible: el cólera. No hace 
un mes, que hemos pasado todos los 
temores de una epidemia de tifus, que 
afortunadamente, gracias á las enérgi-
cas medidas tomadas por el gobierno, 
se ha podido contener á tiempo, redu-
ciéndose á unos cien casos en la capi-
tal. 
Pero con el cólera es muy distinto. 
L a última epidemia de cólera asiático 
la tuvimos en el año 92. cuando pue-
blos enteros desaparecieron, y desde 
entonces se le tiene un terror pánico. 
Se ha comprobado que el mal se ha 
importado de Rusia. Un marino que 
venía desde Odessa—cerca de Viena— 
cayó enfermo con todos los síntomas 
del cólera. Le llevaron enseguida al 
hospital, aislándolo. E l examen micros-
cópico comprobó que el caso era cóle-
ra asiático, de cuyas consecuencias el 
marino murió al día siguiente. Se to-
maron, naturalmente, toda clase de 
medidas para evitar en lo posible que 
se propagase el mal. E n la frontera 
rusa se redobló la vierilancia y á to-
dos los que venían de Rusia y parecían 
sospechosos se les sometió cinco días 
de observación, después de la cual 
se les permitía seguir viaje hacia la 
doble monarquía. Todas estas precau-
ciones resultaron inútiles porque pa-
rece que la cosa venía por el agua. A 
los pocos días, después de ese primer 
caso, se enfermaron cinco marinos más 
aue venían viaiando por el Danubio 
desde el Mar Negro y ahora se teme 
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que todo oí trayecto qué pasó el vapor 
con estos tripulantes está infestado de 
los baccilos del cólera. Se han tamoda 
varias medidas de previsión. Se han 
pegado en todas las esquinas grandes 
avisos, donde so llama la atención del 
público, aconsejándoles que en primer 
término se abstengan de tomar agua 
sin haberla hervido antes; después se 
Ips dice que no coman ninguna clase de 
frutas al natural ni verduras, y ante 
todo y sobre todo, que debe observarse 
una limpieza absoluta, porque sólo con 
la ayuda del pueblo ontero, pueden ser 
eficaces los esfuerzos de las autorida-
des. 
Cuando ocurrió el primer caso, se 
vaciaron acto continuo varios hospita-
les, los que están en lugares aislados, 
para dar alberguo á los enfermos, tro-
pezando con grandes dificultad&s, 
entre las cuales la más importante era, 
que las onformeros y enfermeras se 
negaron á asistir á los coléricos por el 
miedo de contagiarso también. Poro se 
vencieron estas dificultades y todo 
quedó proparado para recibir á ese 
visitante tan importuno. Hasta hoy. 
afortunadamente en la capital no ha 
ocurrido ningún caso serio, pero sus-
tos hay todos las días. Por ejemplo: 
un tranvía va lleno de gente y en esto 
un pasajero se pone malo, se 1c pre-
senta el vómito y todos los demás pasa-
jeros ya creen tener encima el cólera 
y empieza un corre corre sin fin. Al 
pobre desgraciado lo dejan á su suer-
to. hasta que aparece la ambulancia, 
quo entre paréntesis, presta servicios 
oxcelcntes y lo llevan al hospital don-
de lo reconocen, pero hasta la fecha 
siempre resultó negativo el reconoci-
miento microscópico. 
E n cambio de provincias siempre lle-
gan noticias de casos positivos de có-
lera asiático y sólo por las medidas ex-
traordinarias y vigilancia rigurosa, 
estos casos siempre son aislados. L a 
suerte en medio de todo es que tenemos 
encima el otoño y los fríos, y entonces 
se espera que desaparecerá solo el te-
rror del pueblo húngaro. En Alemania 
ocurrieron también algunos casos, lo 
mismo que en Austria, y esto hace 
creer, que toda Europa está infes-
tada. 
Y como si todo esto no fuera bastan-
te, ya se tienen noticias de que en 
Rusia, foco elerno de todas las epide-
mias, está exigiendo numerosas vícti-
mas la peste bubónica. Así es que esta-
mos bien despachados. 
Unicamente este azote ha podido, 
aunque sólo por el momento, desviar 
la atención del mundo entero de la im-
portantísima invención del profesor 
alemán G. Ehrlich. 
Se trata del serum contra la lúes 
Csífilis) que se llama "Ehrlich 606." 
Es el descubrimiento más trascenden-
tal é importante de la época y toda la 
prensa europea titula al sabio médico 
" E l bienhechor más grande de la hu-
manidad." Hasta la fecha se han hecho 
pruebas con unos 5.000 enfermos en 
las distintas clínicas de Europa, entre 
los cuales muchísimos enfermos eran 
paralíticos, condenados á la cama sin 
poderse mover, esperando con resig-
nación el esperado é inevitable desen-
lace, 
Y ocurrió el milagro. A las pocas in-
yecciones los enfermos empezaron á 
sentirse mejor y á las tres semanas es-
taban completamente curados de un 
mal hasta hoy incurable. De la gloria 
le toca gran parte—aunque por mo-
destia incomprensible no lo acepta—al 
asistente inteligentísimo de Ehrlich, 
doctor Hata, médico de nacionalidad 
japonesa. Y ahora siguen febrilmente 
con las pruebas, y tanto los círculos 
¡laicos como profesionales le prestan 
una confianza y un éxito absoluto, que 
es mucho decir, porque estos des-
cubrimientos casi siempre tienen que 
vencer en primer término la envidia 
de los compañeros de profesión. Pero 
esta vez el júbilo es general y se mira 
al profesor Ehrlich, como á un segun-
do Redentor de la Humanidad, se le 
adora y con esto está dicho todo. 
ALBERTO STETN. 
Coa hermosa 
mata de pela 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó la 
m u j e r . Una 
escribe señora 
desde Londres: 
" El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer deberían 
nsarlo todas aquellas personas quo 
cuidan de su apariencia.^ 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J. C - ATER y CIA., 
IjoireU, Mass., E. U. de A. 
CORRES EXTRANJERO 
Evasión fracasada.—Abdul Hamid y 
su cómplice. 
Un despacho de Coástanlinopla da 
cuenta de haber sido ejecutado en 
Salónica el criado que hace poco in-
tentó facilitar la evasión de Abdul 
Haraid. 
E n los centros oficiales, sin em-
bargo, se niega la noticia y se des-
miente que haya sido descubierto 
ningún proyecto de evasión del an-
tiguo Sultán. 
A pesar de estas negativas, la ver-
sión popular insiste en que el plan d5 
fuga, dirigido por ese servidor de 
Abdul Hamid que acaba de sufrir la 
última pena, estaba perfectamente 
combinado. 
A)bdul Hamid tenía que *iuír dis-
frazado y 'había empezado por afei-
tarse la barba. 
•Cuando acababa de afeitarse, fué 
sorprendido por sus guardianes, en-
terados ya del asunto, evitada la fu-
ga y captura-do el que había organi-
zado el complot. 
(La vigilancia cerca del antiguo 
Sultán ha sido muy reforzada en los 
últimos días. 
E l otro rumor, que suponía que 
Abdul Hamid había intentado suici-
darse, ha quedado rectificado de un 
modo definitivo. 
'Lo que sí parece pierto es que la 
salud del destronado Sultáu es cada 
día más precaria. 
Exploraciones polares.—Los japone-
ses al Polo Sur. 
Un despacho de Tokio confirma 
que la expedición japonesa al Polo 
iSur, que se organizaba con objeto de 
que emprendiera el viaje este mes, 
ha tenido que aplazar su salida. 
L a única causa de este aplazamien-
to ha sido el no haberse conseguido 
reunir todavía los fondos necesarios 
para realizar la expedición en las 
condiciones convenientes. 
¡Los exploradores, que son varios, 
tienen ya hechos grandes preparati-
vos y se prometen llegar pronto á 
reunir la cantidad indispensable. A 
ello ha de ayudar principalmente ¡a 
suscripción popular iniciada con este 
objeto. 
Los periódicos no cesan de hacer 
propaganda y los japoneses se mues-
tran de antemano envanecidos de que 
en este asunto de las exploraciones 
polares se colocarán pronto, como en 
tantos otros, en primera línea entre 
las naciones del mundo civilizado. 
E l itinerario de la expedición ha 
sido ya fijado definitivamente. 
Los exploradores saldrán del Ja-
pón directamente para Nueva Zelan-
dia y de allí se dirigirán á la bahía 
de Mac Murdo. 
En dicha bahía pasarán el invier-
no y ya desde ella seguirán el mismo 
itinerario de Shakleton. 
De Mac Murdo saldrán en expedí 
ción parcial diez de los excursionis-
tas, tomando rumbo al Polo Sur y 
nevegamio á razón de seis millas por 
día. 
E n 'Tokio se prepara á los expedi-
cionarios la despedida más entusias-
ta. 
L a expedición cuenta con una sub-
vención del Gobierno, con el concur-
so de toda la Prensa y con las simpa-
tías unánimes de la opinión pública. 
Un estafador yanqui.—Es hijo de un 
gobernador y fué maestro de una 
reina.—Suiza lo reclama.— 
En un periódico parisién leemos la 
captura de Kín Osnvin Kerryn, pája-
ro de cuenta á quien hace tiempo ve-
nía siguiendo la policía francesa. 
Dice así el colega de la capital de 
Francia: 
Ayer salió de un café de la plaza 
de la Opera un ^ gentleman" de mo-
nóculo, vestido con una elegancia 
verdaderamente inglesa. Eran las tres 
de la tarde. 
Dedicóse á pasear por el bulevar. 
y sacando do su bolsillo una pet*<» \ 
abrióla, cogió un habano, lo ence*'' 
dio y se puso á fumarlo t rano mi11' 
mente. 1 11 
Pero apenas bahía lanzado al ai 
un par de bocanadas de humo, u V 
mano pesada cayó sobre su \ ^ w ^ 
dereAd. ^ 
Volvióse el ''.gentloman'' y enco 
tróso frente á un ciudadano de g^S 
des bigotes. " 
Este preguntóle: 
- rr iEs usted Kinír Oswin Kerrv^., 
—'•Yes." ^« 
—Pues bien, sígame. 
E l ''gentleman" hizo como 
comprendía. Poro el ciudadano'de 
grandes bigotes cogióle por un' 
y le obligó á subir á un automó 
alquiler parado junto á la acer 
Cinco minutos más tarde, el 
tleman" y su aprehonsor entra 
el despacho de M. Sebillo, uno 
jefes del Servicio de Seguridad^ 
neral. 
Un inspector. M. Gebihart. que ^, 
bla inglés, dijo al preso que le ac» 
baba do detener ' U virtud de una I 
demanda de extradición hedía por el I 
'Gobierno Suizo. 1 1 
—¿De qué se me acusa?—pregue I 
tó King flemáticamente. ^ I 
—De di versas estafas cometidas I 
en Ginebra. i 
— E s verdad. Las he cometido. | f 
Y tranquilamente ronto su histo, 
ria. 
King Oswin Kerryn nació en 188Í 
en Abelone (Tejas, Estados Unidos), 
•Su padre había sido gobernador di 
dicho Estado. 
Muy joven colaboró en el ''Ned 
York Herald." Luego vino á Europa.1 
fué á Italia y le nombraron maestro1 
de patinaje de la Reina Elena. Dej, 
pués volvió á Tojas, donde sus paisa-
nos le consideraron hombre ilustre y 
publicaron su biografía y su retrato 
en los periódicos ilustrados. 
Pero esta popularidad no le dab» 
para vivir, y en vista de ello volytó 
á Europa y dedicóse á estafar Ban< 
eos. 
Hace algunos días estuvo en Gine-
bra, presentó un cheque falso en jai 
Banco de la población y se lo paga-
ron. 
AI día siguiente quiso hacer lo 
propio; pero la empleada examinó el 
cheque y dijo: 
. —Me parece que es falso. 
—¿Es falso? Pues quédese con éL 
Y salió del Banco más que de pri-
sa. 
Persiguiéronle: pero no pudieron 
evitar que tomase el tren y ganase la 
frontera de Francia. L a policía suiza 
enteróse de que estaba en París, y 
envió sus señas á la Seguridad gene-
ral. 
Y un inspector, que le vió salir de 
un café de la plaza de la Opera, le 
detuvo en la forma descrita. 
1 
1 
I . O I V O I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
DE ^ ' 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A . alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686. 
Dispensan!) "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos ctren-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Noce»* 
tan alimecitos. repitas y cuanto puefa 
producirles bienestar. E l Dispensan* 
espera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcar y alguna rop> 
ta y ©alzado. 
Dios premiará á las personas qu* 
no olvidan á loe niños desralidoa. 
Bl Dispensario se halU en la plan-
ta baja ddl Palacio Episcopal, Habâ  
na 58. 
Dr. M. D E L F H f 1 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a Original y Legítima» 
E s la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Mueitrat ¿ratii á loi Srei. Médicos 7 r*rmacéuticoi. 
H O R L I C K ' S M A L T E D M I L - K C O M P A N Y 
Raclne, Wls., U. S. A. 
Sucursales 1 México. D. F.. Buenos Aires. Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
ES EL MEJOR 
P A R A L A P I E L 
^ E K F U M A Y CURA 
Para el tocador y e' 
baño úsese siempre. 
Hace desaparecer pe-
cas, barros, grranos, etc 
De venta en sederiaSi 
tiendas y boticas 
L c. 266a alt. ^ 
DIAETO S B TJL KÉ3BO(A.—99k5Sn 3« !a ta-r^c.—Ocrtaft* 8 <fc 1910. 7 
a, le 
TRIUNFO MUNDIAL 
DEL CHAMPAGNE CODORNIÜ 
Xo en balde defendí científicamen-
te en estas páginas la superioridad 
innegable del Champagne Codorníu. 
Iva Exposición Internacional de Bru-
selas acaba de darme la razón, conce-
diendo el primer Gran P t í m i o al 
Champagne Codorníu. por cuyo mo-
tivo me permito insistir en el notable 
predominio que ofrece donde quiera 
concurra tan estimable producto 
español. Ganar la batalla el Champag-
ne Codorníu en la fierra de las expe-
riencias, como la llamara ha tiempo 
Elíseo Reclús y repiten on la actuali-
dad las historiadores, críticos y soció-
logos más eminentes, equivale á ocu-
par el primer puesto en el mundo de 
la fama. 
Porque asi lo entendieron los fran-
ceses, protestaron éstos, no de la supe-
rioridad del producto, reconocida por 
ellos mismos, sino de la denominación 
de champagne aplicado á los vinos es-
pumosos en la Champagne; mas el 
jurado belga, apoyándose en las defi-
niciones enológicas del ilustre Pas-
teur. del más grande sabio francés del 
fiiglo XTX, desechó la protesta por in-
justa, desprovista de verdad científica 
r sor fruto de una nimiedad mercan-
til incompatible con las luces de la in-
teligencia y la misión de la Ciencia en 
el curso del progreso humano. 
jLoor á Bélgica y honor á España! 
El triunfo del Champagne Codor-
níu ha sido estupendo, colosal, único 
en los anales de las Exposiciones. E l 
jurado, compuesto por las capacidades 
más esclarecidas de la nación belga, 
premió el Champagne Codorníu por-
que resultó superior á sus similares del 
mundo. Los champagnes franceses fue-
ron vencidos ¡ oh irrisión! por la cien-
cia del primer genio de Francia. E l 
Champagne Codorníu, de pareja con 
la verdad, está en marcha en todas las 
naciones de Europa y Cuba no pueJe 
ser, no debe ser una excepción. Y 
conste que Bruselas era la única ciu-
dad europea en que existía el prejuicio 
contra los vinos españoles, á tal extre-
mo llegado, que los periódicos de Es-
paña reunidas en fraternal banquete 
tuvieron necesidad de utilizar los vinos 
de la Exposición porque ningún Hotel 
pudo proporcionárselos de origen his-
pano. E l ejemplo de los periodistas es 
digno de aplauso: supieron ser más 
patriotas en país extranjero que en el 
seno de la patria: dejaron la pluma y 
!a palabra para beber en la fuente 
rentística de la riqueza nacional espa-
ñola. ¿Sabremos imitarlos los españo-
les de Cuba en nuestros banquetes y 
fiestas particulares? E s de creerlo 
después del grandioso triunfo obteni-
do por el. Champagne Codorníu en la 
tierra de las experiencias y en la ca-
pital de los prejuicios contra los vinos 
españoles, á no ser que los sentimien-
tas patrióticos de la mayoría de noso-
tros no tengan tensión en los nervios 
y continúen siendo un antifaz para 
disfrazarnos todo el año. Sorprenderá 
á muchos el ruidoso triunfo del Cham-
pagne Codorníu, no á mí que lo tenía 
descontado. Xo existe en el mercado 
mundial vino Champagne propianen-
te dicho como cuando expresamos vi-
no Jerez. Rioja, Sauternes y Bor-
deaux. Son demasiado inferiores las 
síntesis intraorgánicas que se efectúan 
^n la levadura del zumo de la uva 
de la Champagne para tener asiento 
en la mesa de la fama vínica. L a ca-
racterística del champagne es la espu-
mosidad. y este efecto tiene por cau-
sa la inteligencia del hombre que pro-
fese la enología, no la propiedad de la 
tierra ni del clima. Quien conozca más 
las esperas contenidos en la srperficie 
exterior de los racimos denominados 
SaccJxaremyces, creadores de la leva-
dura elíptica, la más enérgica de to-
das y la que termina la fermenta-
ción, producirá mejor champagne en 
igualdad de uvas. Ateniéndose á esta 
conclusión pasteuriana, los sabios bel-
gas examinaron el Champagne Codor-
níu. y resultando ser un producto ob-
tenido naturalmente de la descompo-
sición de la glucosa—acto puramente 
fisiológico, sesrún Pasteur. (C12H12 
012=2) (C*H602) X 4 (C02) por-
que presenta los caracteres de una 
verdadera digestión,—el jurado otor-
gó el primer Gran Premio al Cham-
pagne Español marca Codorníu de la 
casa del señor Manuel Raventós de 
¡San Sadurní de Xoya (Barcelona) 
rindiendo culto á la justicia inmuta-
ble, procediendo así con tanto más mo-
tivo cuanto las Exposiciones- Univer-
sales no son ferias de lujo seductor "i 
Cámaras de Comercio partidistas, sino 
la concentración de muchos conoci-
mientos y serias enseñanzas. 
Congratulémonos todos los españo-
les de la honra que ha recibido Espa-
ña en la capital de Bélgica, gracias á 
la superioridad del producto. 
luis F U S T E R G A L V E Z . 
VIDA DEPORTIVA 
E L AVIADOR P A S C A L E N SAN T A N D E R . — L A S R E G A T A S I N T E R -
N A C I O N A L E S D E B A L A N D R O S E N B I L B A O : R E S U L T A D O S . — 
CONCURSO R E G I O N A L D E " F O O T - B A L L " E N B A R C E L O N A . 
— " L ' A V I A T I O N M I L I T A I R E , ' ' POR O. A D E R . PARIS. 
A propósito del aviaídor Pascal, 
contratado para efectuar unos vuelos 
por el "Círculo Mercantil," de San-
tander, tomamos de nuestro estímalo 
colega ' ' E l Cantábrico," de aquella 
localidad española, lo siguiente: 
"Xumerosísimo público fué ayer 
á presenciar la prueba de aviación, 
en el aeródromo de la Albericia. 
Después de los vuelos efectuados 
en estos últimos días, el público es-
peraba ver aligo más. 
Lo vió y no lo vió. 
Vio salir á Pascal, al primer inten-
to, y elevarse en seguida á una altu-
ra que no bajaría de 150 metros, y le 
vió desaparecer en el horizonte. 
—¡Va al Sardinero!— dijimos to-
dos. 
Y fu^, efectivamente. 
¡Gloria á Pascal! Pascal, profesor 
de aviación, aviador de verdad (esta 
"es una ratifioación del título que le 
dieron en Pan,) cumplió su promesa 
fy, felizmente, sin el menor tropiezo 
aterrizó en la segunda playa del 'Sar-
dinero. 
Sí bello y emocionante había sido 
«1 espectáculo de verle elevarse en el 
icampo de la Albericia, mudho más 
fcdmirajble, para los que lo presencia-
ron, fué el momento en que aterrizó 
en el Sardinero. 
; 'A unos cien metros de altura esta-
ría Pascal con su monoplano Bleriot, 
¡«uaudo descendió rápidamente, como 
un pájaro, sobre la playa; rozó la are-
•^a, hizo funcionar el motor, se elevó 
ud poco y aterrizó muy bien. 
En aquel momento era el profesor; 
'el aviador, ed que manejaiba el apa-
rato. 
t-n triunfo para Pascal, fué el de 
ayer. 
¿Por qué hizo ese precioso .vaelo? 
N'o lo sabemos. Tal vez por haibérse-
Jo prometido á su esposa, que allí con 
ansiedad le esperaba; tal vez, porque 
olrecieran/un premio de mil pesc-
as; tal vez | W salvar á quienes le 
(•ontrataron de una pérdida segura, 
1 hacía el mismo vuelo que en los pa-
Sarlos días. 
Que Pascal es aviador, va no lo 
^darnos. 
pt'ro ¿por qué Pascal no nos lo ha 
^mostrado llasta a.ver? ¿Por qué ha 
W en lm compromiso al Círculo 
b í a ^ T 1 1 y á las autoridades? Si sa-
*;oiar, ¿por qué no voló antes.? 
todn in(>t01\^le S9 TOmPÍa, el viento. 
Sin que retiremos ni una sola pa-
labra de cuanto hemos dicho en nues-
tras anteriores informaciones, hoy 
hacemos justicia á Pascal; Pascal 
vuela; Pascal es aviador; Pascal ten-
drá triunfos grandes en la aviación. 
'Después de su vuelo vimos anoche 
á Pascal en el Sardinero y nos expre-
só su agradecimiento, su entusiasmo 
por el público de iSantander, que le 
ha guardado deferencias grandes, 
comprendiendo que no es posible vo-
lar cuando se quiere y que no hay 
que querer vol'ar, para perder la 
vida. 
(Solamente Pascal con nosotros es-
taba disgustado. Xo tenía, ni tiene 
razón para estarlo. Nuestro propósito 
no fué otro que animarle para que 
cumpliera su compromiso de ir ai 
Sardinero y ayer lo cumplió. 
Estamos satisfechos. 
Y todavía nos permitimos pedirle 
un beneficio, mejor diciho, una satis-
facción al público, á ese público á 
quien tan agradecido está. 
í iabiendo demostrado que vuela y 
sabe volar, que no es k) mismo; que 
no es un alumno, sino que es un ver-
dadero profesor, ¿tendría Pascal in-
conveniente en hacer un vuelo en el 
Sardinero, no en la Albericia, hacien-
do algunas evoluciones sobre las pla-
yas? 
Campo tiene allí, en Las Llamas, 
para salir y sitios magníficos para 
aterrizar. 
Es un ruego el que le dirigimos y 
hágalo por nosotros, como demostra-
ción de que su disgusto ha desapa-
recido. 
Le prometemos, en justa correspon-
..dencia, un certificado en el que se 
haga constar que es el mejor de los 
aviadores que, hasta ahora, por aqui 
fttemos visto." 
ôdos vuelan." A0 
E l día 10 del pasado por la tarde, 
continuaron las regatas de "yachts," 
en Bilbao. 
Se corrió la primera prueba de la 
"Copa del Rey de España" para ba-
landros de 7 metros, de construcción 
nacional. 
iSe esperaba la llegada del Rey pa-
ra regatear con su balandro " CHral-
da l l ." construido en los astilleros 
del Xervión. 
E l resultado del regateo fué el si-
guiente : 
¡Primer premio, "Giralda I I . " qu3 
^patroneaba Enrique Careaga. Tapió 
1 f-u ijiaeer el recorrido de las 12 millas, 
¡ 2 horas. 'M minutos. 16 segundos. 
•Segundo premio, "Real Club de 
Barcelona." que hizo el recorrido en 
2 horas, 32 minutos, 22 segundos. 
Tercer premio, " R . S. C , " de Bil-
bao; recorrido, 2 horas, 35 minutos 
57 segundos. 
Cuarto premio, " C . M. A . ," de Bil-
bao; recorrido, 2 horas. 43 minutos, 
35 segundos. 
Quinto premio, "Santander," del 
Real Club de Regatas; recorrido, 2 
horas. 44 minutos, 21 segundos. 
Sexto premio, " Valencia," de 
Valencia; recorrido, 2 horas, 47 mi-
nutos. 35 segundos. 
Séptimo premio, " R . C. X . , " de 
San Sebastián; recorrido, 2 horas, 
52 minutos, 42 segundos. 
Octavo premio, " R . C. B . , " de Bar-
celona. 
• « 
A l día siguiente se verificó la se-
gunda prueba de la regata para sie-
te metros, organizada por el "Club 
Marítimo del Abra." 
L a regata resultó reñida, pero d3 
modo especial, dice la prensa bilbaí-
na, entre los balandros que llegaron 
los primeros. 
E l resultado fué el siguiente: 
Primero: ' R. C. B . , " en 3, 1, 27. 
^Segundo: " R , S. C , " en 3, 3, 53. 
Tercero: " C . M. A . ," en 3, 4, 30. 
Cuarto: "Giralda I I , " en 3, 6. 54. 
Quinto: "Santander," en 3, 9 40. 
Sexto: "Valencia," en 3, 18, 44. 
Séptimo: Barcelona." en 3, 23, 47. 
Octavó: "R. C. X . , " en 3, 34, 50. 
Quedaron ipara disputar la copa d?l 
Rey el "¡R. C. B . . " del Real Club de 
Barcelona y el "Giralda," del Rey. 
El-día 12 por la mañana se verificó 
la prueba definitiva de la "Copa del 
Rey" para "yachts" de siete metros. 
So la disputaban el "Giralda I I , " 
de D. Alfonso X L I I y el " R . C. B . , " 
de Barcelona, que, respectivamente, 
ganaron la primera y segunda prueba. 
ba Copa fué adjudicada al "Giral-
da I I , " pnes el contrario fué descali-
fado y se retiró. 
Por la tarde se corrieron las rega-
tas internacionales para la fórmula 
internacional asimilados, con el si-
guiente resultado: 
Serie de 15 metros; recorrido, 15 
millas. Primer premio. Copa de la 
Reina María Cristina y 1000 pesetas, 
se adjuidicó al "Tuiga," de Santan-
der, propiedad del Duque de Medina-
celi. Hizo el recorrido en 2 horas, 35 
minutos. í4 segundos. 
Segundo premio, regalo del "Spor-
ting Club" de Bilbao y 700 pesetas, 
"Hispania," del Rey. 
Tercer premio, regalo del "Sporting 
Club" y 500 pesetas,"Encarnita," d3 
San Sebastián. 
Serie de 10 metros. Recorrido 10 
millas. 
Primer premio, regalo del señor 
Martínez y 500 pesetas, "Corzo," del 
Roy de España, que hizo el recorrido 
en 2 horas, 56 minutos y 31 segundos. 
Segundo premio, regalo del "Spor-
ting Club" y 300 pesetas, "Pil i 11," 
de Bilbao. 
Tercer premio, "Carmen," de Bil-
bao. 
Cuarto premio, "Baira ," de Bil-
celona. 
Serie 8 metros. Recorrido 12 mi-
llas. Primer premio. Copa de don 
Ramón Sota y 500 pesetas, "Sogaliu-
da." de Bilhao. 
Segundo premio, regalo del "Spor-
tin Club," 250 pesetas, "Príncipe Al-
fonso," de San Sebastián. 
Tercer premio. "Maitia," de Bil-
•bao. 
Cuarto premio, "Bairia ," de Bil-
hao. 
Serie de 6 metros. Recorrido 12 
millas. Primer premio, regalo del 
senador don Martín Zabala, y 250 pe-
setas, "Mari-Pepa," de Bilbao, que 
hizo el recorrido en d'os horas, 4 mi-
nutos y 52 segundos. 
Segundo premio, regalo del "Spor-
tin Club," 125 pesetas, " E n i a , " fran-
cés. 
Tercer premio, regalo leí "Spor-
tin Club," 225 pesetas, "Pitusa," 
San Sebastián. 
Cuarto premio, "Machuca," de 
San Sebastián. 
Quinto premio, "Alfonso X I I I , " de 
Bilbao. 
Los asimilados á las diferentes se-
ries, ganaron los siguientes premios: 
Serie de 10 metros. Premio único, 
regalo del "Sporting Club," 350 pe-
setas, "Sogalinda T I . " 
Serie de 8 metros. Primer premio, 
regalo del "Sporting Club," 100 pe-
setas, "X'ena," de BiLbao. 
CDe seis metros. Unico premio, rega-
lo del "Sporting Club," 250 pesetas, 
"fiaira." de Bilbao. 
Simultáneamente se corrió la Copa 
de don Santiago Martínez Rivas, en-
tre el "Príncipe Alfonso" y el "Mai-
tia," ganando el primero. 
* 
Siguieron el 13 de Septiembre las 
regatas de balandros en Bilbao. Por 
la mañana tuvo efecto la regata in-
ternacional para "yachts" de 6 y 7 
metros y "sonderklasses." 
He aquí el resultado: 
Serie 6 metros: recorrido 5 millas. 
Primer premio, regalo de don José 
María González, el " E n i a , " de París, 
que invirtió una hora, ocho minutos y 
15 segundos. 
Segundo premio, regalo del "Spor-
tin Club." el Alfonso X I I I . " 
Tercero. " Asti." 
Cuarto, "Pitusa." 
Quinto, "Mari-Pepa." 
Serie 7 metros. Primer premio, re-
galo de don Horacio Echevarrieta, 
"Giralda I T , " del Rey, patroneado 
por don Enrique Careaga. que invir-
tió en el recorrido 1 hora 4 minutos 
29 segundos. 
. Los demás llegaron por el siguien-
te orden: "IR. S. C , " " C . 1L A. ," 
" R . C. B . , " "Santander," "Barcelo-
na" y " R . C . X . " 
Serie "sonderklasse." Primer pre-
mio, regalo de don Juan Zabala, 'Mi 
Suegra." 
•Los restantes llegaron por el si-
guiente orden: "Marblehead." "Siri -
Miri ," "Princesa de Asturias," 
"Oiirt i l la ," "Baira I I , " "Carmen 
I I , " de don Fernando Pombo; "Ace-
ta," "Dóriga ." "Cabo Xoval," 
"Jliff." "Luchana," "Bocarte" y 
"¡Ahí v á l " 
Por la tarde se corrió la regata pa-
ra balandros de 7 metros, que no se 
verificó el día anterior, dando el si-
guiente xesultado: 
Primer premio, regalo del Marqués 
de Casa-Torre y 450 pesetas, el "Gi -
ralda H , " del Rey. que patroneó don 
Luís Arana y que hizo el recorrido 
de 12 millas en 2 horas, 8 minutos y 
3 segundos. 
E l "Gdralda 11" ganó también la 
Copa de don José Arana. 
Segundo premio, regalo del "Spor-
ting Club," 400 pesetas, el " R . C. 
B . , " de Barcelona. 
Con viento flojo del X B . se corrió 
el día 14 la segunda prueba de la re-
gata internacional para yates de la 
"sonderklasse." 
E l resultado fué el siguiente: 
Primero, "Mi suegra." de Bilbao, 
en 3, 0, 49. 
Segundo, "Dóriga," de San Sebas-
tián, en 3, 3, 35. 
Tercero "Luchana," de Bilbao, en 
3, 8, 25. 
Cuarto, "Chirti l la." de Bilbao, en 
3, 9, 21. 
Quito, " ¡ ¡ A y va.. .!!," de Santan-
der, en 3, 10, 40. 
Sexto, "Baira I I , " de Bilbao, en 
3, 11, 4. 
Séptimo, "Isabelita," de San Se-
ibastián. en 3, 12, 40. 
Octavo, " K i l i K i l i , " de Bilbao, en 
3, 13, 47. 
Xo corrieron "Santi," "Chirta," 
"Dick" y "Riff ." 
Se retiraron "Princesa de Astu-
rias," "Cabo ¡Xoval," "Cerceta," 
"Siri-móri," "Bokarta" y "Car-
men I I . " 
Quedaron para correr la prueba de-
finitiva "Chirti l la" y "Mi Suegra." 
ambos de Bilbao, que han ganado el 
primpr lugar en las dos pruebas ce-
lebradas. E l que obtenga el primf^r 
lugar de esa prueba ganará la copa 
del Rey y 1,000 pesas. 
Al otro se concederá la copa de la 
Reina Victoria y 500 pesetas. 
Bases piara el concurso regional de 
foot-ball, que tendrá lugar este mes 
en Barcelona con motivo del Primer 
Congreso Internacional de la Tuber-
culosis (16-23 Octubre 1910,) patro-
cinado por la Comisión ejecutiva con 
la cooperación de la "Federación Ca-
talana de los clubs de "foot-ball:" 
1 Podrán tomar parte en este 
concurso las sociedades de foot-ball 
"Asociación de Cataluña," adlieri-
das á la "Federación C. de C. de F . , " 
que posean campo de juego y cuen-
ten al inscribirse con seis meses de 
existencia por lo menos. 
2 Las inscripciones se dirigirán á 
la referi ia "Federación C , " (Puerta-
ferrisa. 16. Barcelona," antes del día 
30 del actual, incluyendo en la ins-
cripción el domicilio social y relación 
de jugadores, sin más limitación que 
la de residir éstos en la región desde 
tres meses antes del día en que termi-
ne el plazo de inscripción. 
Cada sociedad sólo podrá presentar 
un equipo. 
3 Lfos partidos se regirán por el 
reglamento de la repetida "Federa-
ción C. de C . de F . " 
4 S i el número de sociedades ins-
critas fuera el de dos. se jugarán por 
puntos dos partidos los días 16 y 28 
de Octubre pró?:imos, prolongándose 
el último hasta decidir el empate si 
lo hubiera, cuando fuese de fuera da 
(Barcelona uno de ambos "teams." Si 
fueran más de dos las sociedades ins-
criptas, se jugarán series eliminato-
rias que deberán terminar 6 quedar 
finidas el 16 del corriente. 
5 Se otorgarán dos premios de 500 
y 250 pesetas á los clubs que obten-
gan respectivamente los primero y 
segundo puestos de la elasiñeación 
general. 
Otorgaránse además otros dos pre-
mios de 200 y 100 pesetas á las socie-
dades de fuera de la localidad que sr. 
clasifiquen en primero y segundo 
lugar entre los de su clase, por series 
eliminatorias entre las que no hiíbie-
sen obtenido los premios antes citados 
de 500 y 250 pesetas. Si es una soia 
la sociedad fie fuera de Barcelona 
que se presenta, se le otorgará por su 
sola cooperación, como indemniza-
ción, la suma d-e 100 pesetas. 
6 ¡Las horas de comienzo de los 
•partidos, campos en que deberán ju-
garse, servicio de material, etc., se 
fijarán durante la semana que cursa-
rá el día Io de Octubre próximo por 
la junta directiva de la " F . C. de C. 
de F . . " y se harán públicos en los 
diarios y demás periódicos de deporte 
de la localidad. 
Para mayor facilidad en el desarro-
llo del referido concurso, las socie-
dades residentes en Barcelona que se 
inscriban, deberán poner á disposi-
ción de la comisión organizadora sus 
campos de juego en las horas y días 
que se juzgue necesarios. 
7 Las dudas que se susciten du-
rante la celebración del concurso se-
rán resueltas por el Comité formado 
por la directiva de la Federación y 
un delegado de la Comisión de feste-
jos del Congreso. Los fallos del ar-
bitro en los partidos serán inapela-
bles; así como los anteriores. . 
8 Iíos partidos que se jueguen en 
campo cerrado serán de entrada de 
pago para el -público, excepto para los 
congresistas, socios de los clubs que 
luchen y miembros de la comisión or-
ganizadora y de la Federación. 
9 'Los incidentes y casos no pre-
vistos en estas bases se resolverán en 
la forma indicada en la regla sépti-
ma como supletoria del reglamento 
de la Federación. 
Cada día se publican en París nota-
bles libros sobre la locomoción mo-
derna ; ninguna tan interesante co-
mo "L'Aviation Militaire" por C. 
Ader, cuyo elegante tomo hemos reci-
bido, enviado por sus editores Ber-
ger-Levrault et Cié. y á quienes da-
mos por ello las más expresivas gra-
cias. 
E l sabio que ideó y realizó el 
" A v i ó n " pretendió también organi-
zar en conjunto, desde aquella época, 
la "Aviación militar," dotando de 
esa manera á Francia de un "ejército 
aviador." A ese fin. había preconiza-
do la fundación de una Escuela de 
aviación militar. Xo se hizo caso de 
su proyecto ¡ pero las notas prepara-
das por él, dedicadas á los cursos que 
parecía se le encargarían en esa es-
cuela, que conservan todo su interés, 
han sido publicadas constituyendo el 
tomo "LiAviation Militaire." 
En efecto, los progresos realizados 
en el arte de la aviación al favorecer 
singularmente sus aplicaciones mili-
tares, no han aportado ningún cam-
bio á la concepción original del au-
tor, lo mismo que los perfecciona-
mientos del material de guerra no 
varían tampoco los principios del ar-
te de la guerra misma. 
También los excelentes consejos de 
que el libro de C. Ader está lleno, 
fruto de una constante meditación y 
de una larga práctica, son indispensa-
bles á los que su vocación llama ha.-
cia la aviación armada. 
"^L'Aviation •Militaire;" un volu-
men en 12; precio: 2 francos 50. 
Además de la citada obra, los li-
breros-editores Berger Levrault e': 
Cié., 5-7 rué des Beaux-Arts, París, 
han publicado "'La Conquete de 1' 
A i r , " "iLe Bailón Dirigeable," por 
•L. Sazerac de Forcé; "Les Ballons 
Dirigeables" por E . Girard y A. da 
'Rouville; "L'Aviation," por el Cap. 
F . Ferber (De Rué) todas de gran 
utilidad para cuantos se interesan 
por esos modernos problemas. 
manuel L . D E L I X A R E S . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 3 áci 
A las 11 da la rnnñana 
Plata «ipafiola »8 i OS^ V. 
OaUlerilla (efi oro; 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... l l d á l l O l / P. 
Oro americano con-
tra plata espailola UV^ P. 
Oen tenes á 6.3S en o Ufa 
Id. .••ii cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... ¿ 4.32 en plata 
Bl peso americano 
en plata espafiola ^ 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 3. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs.-qtl. lo.1 j á 16.00 
E n latas de 9 Ib ql. á 16.14 
En latas de 41/2 íb.qtl á 16.% 
Mezclado s. clase caja á 12.50 
Arroz. 
De semilla 3.03 á 5.10 
De canilla nuevo á SAs 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia S.1/̂  á órX 
Ajos. 
De Murcia 20 & 24 cts. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan , á 30.00 
Bacalao. 
Xoruega 7.34 á 8.00 
Escocia • T.Vi á 7.Vq 
Halifá'S (tabales) . , á 6.V4 
Robalo á 5.1/2 
Pescada , á 4.% 
Cebollas. 
Oallegaa . . . . . . . 3.00 á S.1^ 
Frijoles. 
De .Méjico, negros . 6.00 á 6.Vi 
Del país á S.1/:» 
Blancos gordos . . . . á 5.34 
Jamones. 
Ferris qtl. . . . . . . á 26. 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á 16.14 
Compuesta 14.00 á 14.14 
Patatas. 
E n barriles, del Norte, 
nuevas 28 á 29 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á S.1/* 
Surtido, @ 23 rs. 16.0|0 Dto. 
Vinos. 
Tantos pipas, se?ún 
marca 70.00 á 72.00 
Movimiento marítimo 
E L ' A L F O X S O X l i r ' 
E l vapor correo "Alfonso X I I I . " ' 
oue salió de este puerto el día 20 de 
Septiemibre, ha ¡legado á Coruña sin 
novedad el sábado, Io. de Octubre, á 
las diez de la noche. 
E L " G R A C I A " 
E l vapor alemán de este nombre 
ent ró en puerto ayer, procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y i m 
pasajero. 
E L 4' M 0 X T 3 E R R A T ' ' 
E l vapor correo español "Montse-
r r a t " fondeó en bahía ayer, proce-
dente de Barcelona y escalas, con car-
ea, correspondencia y 503 pasajeros. 
E L " K . C E d L I E " 
Este vapor alemán entró en puerto 
esta mañana, procedente de Hambur-
go y escalas, con carga y 472 pasaje-
ros. 
E L " T I M E S " 
Con carga general llegó hoy, pro-
cedente de iMobila, el vapor noruego 
"Times ." 
E L " V I V I X A " 
Procedente de Liverpool entró en 
bahía esta mañana el vapor español 
" V i v i n a , " con carga general. 
E L ' " E S F E R A X Z A " 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "Esperanza," procedente de Ve-
racruz. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Knights Key y escala, con carga y 18 
tasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de X'cav Orleans fondeó 
en bahía esta mañana el vapor ame-
ricano "Excelsior ," con carga y pa-
sajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 1 
De Bilbao y escalas en 13 días, vapor co-
rreo español "Alfonso XII," capitán 
Aldamiz, toneladas 6748, con carga y 
968 pasajeros, consignado á M. Otaduy. 
Día 2 
De Hamburgo y escalas en 32 días, vapor 
alemán "Graecia," capitán Luckmen, 
toneladas 2799, con carga y 1 pasajero, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De Barcelona y escalas en 22 días, vapor 
correo español "Montserrat," capitán 
Garriga, toneladas 4046, con carga y 
503, pasajeros, consignado á M. Otaduy. 
Día 3 
De Hamburgo y escalas en 18 y medio días, 
vapor alemán "K. Cecilie," capitán 
Rantzen, toneladas 8698, con carga y 
442 pasajeros, consignado á Heilbut y 
Rasch. 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego "Times," capitán Berg. toneladas 
2096, con carga, consignado á Louls 
V. Placé. 
De Liverpool en 19 días, vapor español 
"Vivinia," capitán Arrótegui, toneladas 
2879, con carga, consignado á J . Bal-
cells. 
De Knights Key y escalas en 15 horas, va-
por americano "Miami," capitán Shar-
pley, toneladas 1741, con carga y 18 
pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
SALIDAS 
Día 1 
Para Veracruz vapor alemán "Elizabeth." 
Para Cienfuegos vapor cubano "Santiago." 
Día 2 
Para Gibara vapor noruego "Xavigator." 
Para Matanzas vapor español "Riojano." 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Xegociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Septiembre 20 de 1910, 
Hasta las dos de la tarde del día 5 de Oc-
tubre de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
ejecución de las obras de Reparaciones en 
la Aduana do Cienfuegos, y entonces serán 
abiertas y leída» públicamente las propo-
siciones. Se darán informes 6 Impresos á 
quienes lo soliciten. Juan M. Portuon'lo, 
IngenieroJefe. 
C 2675 alt. 6-20 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. L i -
citación para la construcción de un tra-
mo de Carretera entre San Fernando d« 
Camarones y la Estación del Ferrocarril. 
Santa Clara, Septiembre 22 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 5 de Octubre 
de 1910, se recibirán en esta Oficina, Ca-
lle de E . Machado núm. 29, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre San Fernando de Camarones y el Pa-
radero, de la Carretera de San Fernando 
de Camarones á Cruces. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamen-
te & la hora y fechas mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección General. Ha-
bana, se facilitarán, al que los solicite, loa 
pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. Ra-
fael do Carrera y Sterling, Ingeniero Jefe. 
C 270S alt. 6-26 
R E P U B L I C A DE CUBA.—AUDIEXCIA 
de Pinar del Río.—Presidencia. Pinar del 
Río. Septiembre 28 de 1910. Dispuesto por 
el Honorable señor Secretario de Justicia 
que se saque á subasta en cinco lotes los 
muebles, útiles y enseres que se necesi-
tan para el Palacio de Justicia de esta ciu-
dad, hasta las dos de la tarde del día trein-
ta de Octubre de mil novecientos diez, se 
recibirán en esta Presidencia proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro y entrega de dichos muebles y enseres, 
precediéndose después de dicha hora al 
acto de abrir y dar lectura pública á dichos 
pliegos. 
En el Xegociado de Atenciones Adminis-
trativas de los Tribunales y del Ministe-
rio Fiscal, de la Secretarla de Justicia y 
en esta Presidencia, se facilitarán copias en 
pliegos de condiciones y demás anteceden-
tes, á quienes los BOlicitaren. Manuel Lan-
da, Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río. 
C 2739 alt. 6-1 
Empresa» MereaftiaM 
ASOCIACION CANARIA 
S E C R E T A R I A 
Xo habiendo podido celebrarse, por fal-
ta del número reglamentario de asisten-
tes, la Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, de orden del señor Pre-
sidente (p. s. r.) y en armonía con lo es-
tatuido en el Reglamento General, se cita 
por este medio para la que se celebrará el 
día 9 del presente mes, á las dos p. m., en 
el local social. Paseo de Martí números 67 
y 69. altos, en la cual se dará cuenta de 
la renuncia presentada por el señor Pre-
sidente General don Juan de la Rosa y 
González á virtud del acuerdo tomado por 
la Junta Directiva el día 20 de Septiembre 
último. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes para 
tener parte en las deliberaciones deberán 
estar comprendidos en lo que determina 
el inciso sexto del Art. octavo del Re-
glamento General. 
Habana, Octubre 2 de 1910. 
D. ROLDAX, 
Secretario Contador. 
C 2758 . 2t-3 6d-4 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d ^ w f la t a r d e . — O o t n b r e 3 áe 1910. 
Sean de felicitación estás primeras 
l íneas. 
Felicitación que debo á un buen 
amigo, al compañero antiguo y siem-
pro querido ]\Iiguel Angel Mendoza, 
Qué acaba de llegar, brillantemente, al 
termino de sus estudios. 
E l que fué cronista del DIARIO DE 
LA MARINA, llenando el interregno de 
mi ausencia de estas Habaneras tan 
amadas, obtuvo el viernes en nuestra 
Universidad el grado de Doctor en 
Medicina Veterinaria. 
Hermosa coronación del supremo es-
fuerzo de una voluntad indomable, 
¡ Qué labor la de Miguel Angel! 
Bastará, ¡)ara formarse de ella una 
idea, con decir que de Junio "á Sep-
tiembre se ha examinado, con las me-
jores notas, de catorce asignaturas. 
Caso sin precedente. 
Quien conozca el régimen que ac-
tualmente se sigue para los exámenes 
en nuestra Universidad podrá apre-
ciar, como dice muy bien un querido 
cónfrére, lo que representa semejante 
esfuerzo. 
En los ejercicios de grado formaban 
el tribunal los doctores Francisco Et-
chegoyen. Honoré F . Lainé, Francisco 
del Río. Julio San Martín y Joaquín 
Dávila. 
Todos y cada uno de estos distingui-
dos profesores tuvieron para Miguel 
Angel Mendoza, concluidos sus bri-
llantes ejercicios, los m'ás calurosos 
plácemes. 
En esta redacción, donde somos to-
dos 'á quererle y á estimarle, sentimos 
como propio, en estos momentos, el 
;júbilo del nuevo doctor, 
i Su satisfacción la compartimos. 
Y yo de modo especial por lo mucho 
que debo al que fué siempre, en nues-
t r a s relaciones periodísticas, un d e c h í K 
'do perfecto de caballerosidad y com-
pañerismo. 
Un abrazo, Miguel Angelí 
¡A cuántas Rosarios olvidé el sába-
do! 
Una de ellas, y en término saliente, 
la culta é interesante dama Rosario 
Fernánde/. do Morales, quien recibió; 
con ocasión de sus días, las más cari-
ñosas demostraciones de afecto y sim-
patía. 
•Celebraron también ayer su fiesta 
onomástica las señoras Rosario Machín 
'de Lntt ing, Rosario Varona de Toral, 
Rosario Rodríguez de la Puente, Ro-
sario Figueroa df Suárez, Charito 
A rocha de Balsinde y Rosario Maciá 
de Bognune, 
Entre las señoritas. Rosario F . 
.Grau, Rosario Expósito y Rosario Ca-
rreño. 
Y una figurita tan espiritual y de-
licada como Rosario Arellano, la en-
cantadora Rosario, gloria y gala de 
nuestra mejor sociodad. 
Estuvieron también de días ayer 
amigas muy queridos y, entre éstos, el 
simpático cronista Angel Agramonte. 
La precdpitae.ión con que hice el sá-
bado la nota de saludos me hizo incu-
r r i r en tantas y tan sensibles omisio-
nes. 
Perdón á todos! 
A propósito. 
Fueron el sábado los días de Ada 
'del Monte, mi amiguita ideal, tan 
adorable y tan graciosa. 
Recibió felicitaciones sin cuento. 
A saludarla acudieron amigas nu-
.mcrosns á aquella casa de la calle de 
la Habana, cerrada en estos momentos, 
por las más justas consideraciones de 
luto, á teda alegría. 
Ada del Monte, llamada, á lo que 
parece, á ser la continuadora de la es-
tirpe de belleza que su apellido evoca, 
es una criatura llena de encantos. 
Todo lo reúne, 
í Es muy joven, es muy buena y es 
• muy bonita. 
| Una flor para Ada. 
Recíbala del cronista, que es su ami-
tro y es sn admirador, como ofrend» 
!de la más viva simpatía. 
De vuelta. 
! E l vapor Alfonso X1J, que arribS 
já. puerto en la tarde del sábado, t r¿ jo 
íeiítre su numeroso pasaje á un distin-
guido amigo, el señor José Fernáo' lcz 
jLópez. Maquila, como todos llamamos 
familiarmente al dueño de la gran fá-
brica de tabacos y cigarros Par taoás 
que es, además, uno de los vocales más 
queridos de la Junta Directiva Jel 
DIARIO DE LA MARINA. 
Diego también en el Alfonso X l l el 
coronel de Infanter ía del Ejército Es-
pañol don Federico Monteverde, cuba-
no de nacimiento que, después de ha-
ber sido ayudante del Rey Alfonso 
X I I I , desempeña en la actualidad el 
cargo de secretario del general Aznar, 
Ministro de la Guerra. 
Viene á Cuba el coronel Montever-
de, en comisión especial del Gobierno 
de España, acompañado de su distin-
guida esposa, la señora Mariana Tió, y 
de su hija Luz de los Angeles, la bella 
é interesante señora del conocido jo-
ven Arturo Goudie, 
En el mismo tasatlántico ha regre-
sado á esta ciudad el querido amigo 
Manuel Antonio García. 
Y el señor Felipe Bustillo, rico al-
macenista de tabacos, á quien acompa 
ña su elegante y distinguida esposa. Id 
señora Leopoldina Alvarez, con sus en-
cantadores hijos. 
Mi bienvenida á todos! 
Otro viajero más. 
Es el señor Gustavo Cecchini, re-
presentante de la Compañía Italiana 
de Mimí Aguglia, la genial actriz sici-
liana que tan grato recuerdo dejó en-
tre nosotros de su hermoso talento y 
su arte incomparable. 
Va el señor Cecchini á Méjico, ¿ 
bordo del Alfonso X I I , para hacer los 
preparativos de la temporada. 
Después vendrá á la Habana. 
Aquí estará Mimí Aguglia, como se 
ha anunciado repetidas veces, á prin-
cipios de Enero. 
Asumirá entonces la representación 
de la empresa quien ya tiene probado 
que es un maestro en el asunto por su 
habilidad y su competencia. 
iNecesitaré decir que me refiero al 
muy simpático Pedro Pablo Guilló? 
* 
Bctour. 
De su temporada en Arroyo Naran-
jo, donde todo le ha servido de agnado 
y satisfacción, regresó esta mañana á 
su residencia del Prado la distinguida 
familia del señor Ricardo Martín"/ . 
Sea bienvenida 1 
Una fiestd mañana. 
La ofrecerá, con ocasión de sus días, 
Paquita Alvarez de Crusellas, la inte-
resante señora en quien parece un pr i -
vilegiado patrimonio la juventud, la 
belleza y la simpatía. 
Aquella casa de la Calzada de la 
Reina-, de la que son hadas de la gra-
cia las encantadoras Amella y Ofelia, 
será abierta mañana, en la soiréc do 




Algo de Payret. 
Finaliza hoy la temporada. 
Capella, con sus huestes artísticas, 
se va al interior para una iournéc que 
se iniciará mañana en Matanzas. 
Esta noche asistiremos en el coliseo 
rojo á la representación de esa paro-
dia de La Viuda Alegre que ha servi-
do como brillante epílogo de la te-n-
p ora da. 
La función es corrida. 
* 
Haoul Cay. 
El simpático canciller de la Lega-
ción China, que fué á Méjico para '?s 
fiestas del Centenario, trasladándose, 
de allí á los Estados Unidos, regrc'.ó 
en las primeras horas de la mañana 
por la vía de Miami. 
Un saludo, con mi bienvenida más 
afectuosa, para el querido amigo. 
Mercedes Ordóñez. la distinguida es-
posa del doctor Enrique Llansó, mi 
amigo consecuente y siempre querido, 
está ya fuera de 'peligro. 
Renace en aquel hogar la paz y la 
alegría, interrumpidas, durante largo 
tiempo, por la gravedad del mal que 
postró en el lecho á la buena y exce-
lente dama. 
La ciencia ha triunfado. 
Mis votos ahora porque la señora 
Ordóñez de Llansó recobre su salud 
completamente. 
* • 
Mof de la fin. 
Cumplo lo prometido en mis Haba-
ñeras de días pasados al recoger un 
chismecito que venía de Arroyo Na-
ranjo. 
Es ya oficial la noticia. 
Esperanza Núñez. la espiritual y 
graciosa señorita, ha sido pedida p^r 
el distinguido caballero don Ricardo 
Martínez para su hijo, el joven y sim-
pático ingeniero, tan conocido en nues-
tros círculos sociales. 
Yo me complazco en traer á estas 
líneas una nueva tan grata. 
Enhorabuena! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
anmin 
Alimentocorapl eto para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y CONVAJLES-
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y r l -
veres finos. 
EN SANMIilNGO 
G r a Q d i o s a f i e s t a 
La celebrada ayer á la Virgen del 
Rosario, resultó verdaderamente sun-
tuosa. Concurrencia inmensa invadía 
las hermosas naves del aristocrático 
templo, que presentaba una visuali-
dad fantástica, con la profusión de lu-
ces y adornos que en el altar mayor 
habíanse acumulado. Antes de la fies-
ta comulgaron infinidad de fieles. A 
las 9 en punto, hizo su entrada en la 
iglesia nuestro virtuoso prelado el 
Excmo. é Iltmo. Sr. D. Pedro Gonzá-
lez Estrada, á los acordes de una pre-
ciosa marcha ejecutada por la or-
questa. 
La misa fué oficiada por los Rvdos. 
P. P. Agustinos. Subió á la cátedra del 
Espír i tu Santo el elocuente orador 
Rvdo. P. Mariano Rodríguez, que de-
leitó á la concurrencia con su palabra 
clara y su decir elegante, desarrollan-
do sabiamente el hermoso tema que fué 
la base de su discurso. 
Muy felicitado fué el ilustre orador, 
que por espacio de 40 minutos, tuvo la' 
atención de los fieles, pendiente de sus 
labios. 
Cantóse por escogido coro de voces 
y orquesta la hermosa Misa de Rava-
nello y el Ave María del Rvdo. P. 
Doss, que dijo muy bien el tenor señor 
Mázaga. Figuraban como cantantes el 
bondadoso Padre Juan, carmelita, que 
posee una hermosa voz de tenor, y los 
señores Carlas,. Pérez Marco y Bolí-
var y los instrumentistas Pancho 
A rango, Miari . Carbonell. Esteban, 
Henrich. Quirós, Martín é Irazola, 
dirigidos por el maestro Rafael Pas-
tor. 
La Rvda. Comunidad de Dominicos 
que preside el Rvdo. P. Faustino Fora-
bella obsequió á S. E. y personas de su 
amistad con un suculento almuerzo. 
Por la tarde y ante una gran concu-
rrencia, celebróse la procesión, con 
asistencia de las niñas del colegio de 
San Francisco de Sales, que cantaron 
la Letanía. 
IMPRESIONEUEATRALES 
N A C I O N A L 
E l P a t i o 
La comedia que se representó el sá-
bado en el Gran Teatro, era ya cono-
cida del público y muy de su gusto, 
pues en ella han dado los Quintero bri-
llantes muestras de su peregrino in-
genio y toques deliciosos de sus pince-
les coloristas. 
Lo que nos hace referirnos á esta 
preciosa comedia es su interpretación 
en gen-eral y muy especialmente la del 
difícil papel de Carmen por Enrique-
ta Sierra, que cada día es mejor ac-
triz y se carpía, más simpatías en el pú-
blico. 
Muchos aplausos conquistó en E l 
Patio la señorita Sierra y á ellos uni-
mos ahora el nuestro, espontáneo y 
justo. 
P A Y R E T 
L a ü l t i n ) a f u n c i ó n 
Esta noche finalizaba la provechosa 
temporada que ha sostenido Jacinto 
Capella con su compañía de zarzuela. 
Cuando estaba en plena decadenc'a 
el género chico, tomó Capella el teatro 
de " P a y r e t " y con su acertada direc-
ción y la poderosa ayuda de simpatías 
aportadas por la graciosa y menudita 
primera tiple Teresita Calvó, logró ver 
lleno el teatro noche tras noche y ano-
tó en los programas gran número de 
reprises y de éstrenos, con actividad 
incansable. 
Ahora se le presenta á la compañía 
oportunidad de efectuar una conve-
niente touruée por la Isla, llevando in-
finidad de obras nuevas, como La Cor-
te de Fa raón , E l País de las Hadas, 
De la Habana á la Luna, L,a Habana 
Al-egre, E l Amo de la Calle, Los Hijos 
del Obispo, La Viuda mucho más Ale-
gre y otras. 
Mientras dure esta tournéc, Jacinto 
Capella irá á España con objeto de 
contratar nuevas tiples y algunos otros 
artistas y hacer provisión de buenas 
zarzuelas, cuando reaparezca la com-
pañía, en el mes de Marzo, en el mis-
mo teatro de sus recientes triunfos. 
Muchos y continuados éxitos desea-
mos á la compañía, en particular á la 
gentil Teresita y al aplaudido autor 
Jacinto Capella. ¡Hasta pronto! 
L a P e r l a N e g r a 
La obra estrenada el sábado perte-
nece á la familia de Raffles y ftherloc 
Holmes: es obra policiaca, llena de in-
cidentes interesantes, aunque folleti-
nesca por razón de su argumento. 
Siempre hab rá público para este 
género de obras, así es que no nos ex-
trañó el aplauso con que fué acogido 
E l robo de la perla negra. 
E l principal papel de esta obra, el 
del detective "Horacio Smi th" corrió 
»d cargo del primer actor Luis Balles-
ter, nuevo director artístico de la com-
pañía. Demostró ser un buen artista, 
poseedor de una cualidad muy rara 
entre los que se dedican á la zarzuela, 
y es la de saber recitar y tener domi-
nio de las tables. ¡ Bien por Ballester! 
ORONICA DE P O L I C l F 
BT, S U C E S O D E L . C A F E "L.A L L A V E " 
FTac^ pocos d ía s publicamos la noticia de 
que en el ca fé " L a Llave," Paula y San 
Ignacio, h a b í a sido herido de una p u ñ a -
lada el blanco César Alonso Vázquez , por 
un estibador concido por "Manteca," el 
cual logró fugarse. 
Desde ese d ía la pol ic ía estuvo en busca 
del agresor hasta ayer, que el vigilante 
Valent ín Otero, pudo lograr su captura. 
E l detenido, que se nombra Francisco 
Emiliano Valdés , vecino de Aeosta 22. se 
abstuvo de declarar, por cuya causa el 
.iue?! del distrito lo remit ió al vivac por 
el tiempo que dispone la ley. 
L O S N I Ñ O S G O T I C O S 
E n la noche del sábado el vigilante 1050, 
detuvo al blanco Jos^ Francisco, de Monte 
5, a c u s á n d o l o de haberlo sorprendido t i -
rándole besos con las manos á dos Jóve-
nes en la calle de San Rafael. 
T a m b i é n el vigilante 831, acusa á los 
blancos Pedro Segura, de Compostela 150, 
Alfonso Casá i s , de Suárez 112 y R a m ó n V i -
ñas, de Picota 11, de que los pers igu ió 
en J e s ú s María y Curazao, en virtud de 
quejas de atrevimientos que se permi t ían 
con las Jóvenes que residen por aquella 
calle, d i r i g i é n d o l e s palabras obscenas. 
Del caso dió cuenta la segunda e s t a c i ó n 
al juez correccional del primer distrito. 
U N M E N O R P E R N I C I O S O 
E l vigilante 462, Ildefonso Rodríguez , r é -
oogiÓ al menor Rafael /equeira H e r n á n d e z , 
de la raza mestiza, de 10 años, por encon-
trarlo á las dos de la madrugada de ayer 
en la calle de Paula, entre Picota y Com-
postela. 
Dicho menor refirió que andaba buscan-
do un lugar donde albergarse, pues su pa-
dre, el moreno N i c o l á s Zequeira. vecino de 
San Rafael 120, lo había arrojado para la 
ralle á él y á dos hermanas suyas nom-
bradas Zoila, de 14 años de edad y V i r -
ginia, de 16 a ñ o s . 
U n po l ic ía estuvo en San Rafael 120 ha-
llando la casa cerrada, sin que nadie le 
diera razón del paradero de las menciona-
das criaturas. 
Del caso se l evantó acta para dar cuen-
ta al juez correccional de la segunda sec-
ción. 
Posteriormente se presentó en la quin-
ta e s t a c i ó n de pol ic ía , el padre, diciendo 
que todo lo relatado por su hijo era un 
embuste agregando que é s t e se m a r c h ó de 
la casa l l e v á n d o s e un peso que le dieron 
para unos mandados y que nú era la pri-
mera vez que se apoderaba de lo ajeno. 
Dijo que sus hijas Zoila y Virg in ia es-
taban al cuidado de su hijo mayor. 
Dicho menor fué entregado á su padre 
para que lo presente en el juzgado. 
S U I C I D I O F R U S T A D O 
L a mestiza E l e n a Betancourt E s c a r r a . de 
30 años , vecina de Universidad 34, fué asis-
tida en el centro de socorros de una I n -
toxicac ión originada por ác ido fénico. 
E l estado de la paciente es grave y fué I 
remitida a l Hospital núm. 1, por carecer 
de recursos para su asistencia médica . I 
H A L L A Z G O 
Ayer tarde, el vigilante 1138. se presen-
tó en la octava e s tac ión de policía, hacien-
do entrega de una calavera humana que 
dice encontró en la zanja real, próx imo al 
puente d« Chávez . ' 
L a calavera fué remitida al Necrocomio 
y de este hallazgo se dió cuenta al juzgado 
de ins trucc ión de la tercera secc ión . 
E S T A F A 
Vicente L a r i z López , se ha querellado 
contra un tal Montanel. de haberle contra-
tado un cuarteto musical, en la cantidad 
de doce pesos plata, para una función que 
á su beneficio se e fec tuó anoche en el tea-
tro "Actualidades," y cuyo individuo no 
le abonó la cantidad convenida. 
Agrega Lanz , que tiene noticias de que 
Montanel ha desaparecido, l l evándose el 
importe de las localidades vendidas y sin 
pagar á ninguno de los otros artistas que 
tomaron parte en la función. 
P E D R A D A S A U N M E N O R 
E n la m a ñ a n a de ayer, al transitar por 
la calle de Romay esquina á Omoa, el 
menor Conrado Mart ínez Rubio, de 8 a ñ o s 
de edad, fué lesionado con varias piedras 
que le arrojaron otros muchachos que es-
taban jugando en la v í a pública. 
E l menor Mart ínez fué asistido de lesio-
nes leves en el centro de socorros del dis-
trito. 
H U R T O 
L a negra Rafaela Suárez Valdés . me-
retriz, vecina de la cajle de los Desam-
parados esquina á Compostela. fué dete-
nida por el vigilante 851. á virtud de la 
a c u s a c i ó n que le hace don Bernardo Se-
gundo Calderón, de haberle hurtado un 
centén , estando de visita en el domicilio 
de la Suárez . 
L a acusada niega lo manifestado por 
Calderón. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
A pet ic ión de don Enrique Gondrand. 
dueño de la tienda de ropas " L a Princesa," 
calle de San Rafael n ú m . 1, fué detenido 
por el vigilante 925, el blanco J o s é F e r -
nández Ruperi, dependiente de dicho es-
tablecimiento, a c u s á n d o l o de haberle hur-
tado dos camisetas, una camisa y cinco 
p a ñ u e l o s blancos, valuado todo ello en ocho 
pesos. 
• E l detenido confesó ser cierta la acusa-
ción que le hace Goudrand, por cuyo mo-
tivo la pol ic ía lo puso á d i spos ic ión del 
juzgado correccional competente. 
E N L A V I A P U B L I C A 
E l vigilante 925, presentó ayer en la ter-
cera e s t a c i ó n de pol ic ía , al blanco Pedro 
García Casañas , vecino de Prado y Nep-
tuno, á quien detuvo á pet ic ión del negro 
Antonio Cárdenas Balmaseda, vendedor de 
periódicos , vecino de Genios 29, quien lo 
acusa de que en la madrugada de dicho 
día, encontrándose sentado en el parque 
de Colón y Morro, le sustrajo de uno de 
los bolsillos del panta lón un peso veinte 
centavos plata española . 
E l detenido, que Ingresó en el vivac, ne-
gó la acusac ión . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n el centro de socorros de Casa B l a n -
ca, fué asistido Pedro de la Rosa Tei , t r i -
pulante del vapor "Montserrat," de heri-
das graves que le c a u s ó el contramaestre 
del buque a l maltratarlo de obras. 
E l moreno Sabás Vento, es acusado por 
el blanco Raimundo Gaudón. de haberlo 
maltratarlo de obras, encontrándose á bor-
do del vapor "Alfonso X I I . " 
E l remolcador "Manuela" y el bote " C u -
ba," chocaron encontrándose al costado del 
vapor "Alfonso A'TI." 
E l bote recibió aver ías . 
LIBROS DE T E X T O 
"Pote ," el popular librero dy " L a 
Moderna Poes í a , " a^aba de reeibir 
un surtido in.ra^nso de libros de toxto 
para las carreras seguientes: Vetori-
naria. Farmacia, Derecho Civi l , Ad-
ministrativo, Cirujía, Pedagogía, Ar -
•'luitectura, Agronomía. Derecho Pe-
nal, Ciencias Físico-matemáticas y 
Xaturales, Filosofía, .Medicina, Ingo-
niería. Derecho Romano, Derecho In-
ternacional, Derecho Público y Nota-
riado y Letras. 
Todos estos libros los vende á pre-
cios de España en Obispo 135. 
" g A C E T Í L L í ! 
Nacional.— 
Muy atrayente es el programa com-
binado para esta noche: en primera 
tanda reprisc de la comedia La cás-
cara amarga, de José Estrcmera; des-
pués tanda doble con El nido, en dos 
actos, de los hermanos Quintero. 
Para el próximo miércoles de moda 
se prepara el reestreno de otra obra de 
los Quintero. E l amor que pftsá, y de-
but de la actriz cómica señorita Lis 
Aloines y el galán joven señor Adolfo 
de Castro. 
Payret.— 
La compañía de Jacinto Capella fi-
naliza esta noche su temporada con la 
famosa opereta de Franz Lehar, La 
viuda alegre, que proporcionó un lle-
no en la matinée de ayer. 
La función será corrida y al final 
se representará la bufonada que lleva 
por título La viuda mucho más alegre. 
Costará 60 centavos la luneta con en-
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Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de • 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan ^ 
á 10 centavos. »; 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúnte», y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que i 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! i 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 1 
> M a m l a m o x m n e a t r i u d a naejrfnkg t«It%a ¿ t o d » * pMVftna* q n i ) d o M a t n r l o r l a I « l a n o s l a s p l - ^ 
d a a , p e r o l o » d u p l l u ^ m o ^ u a o UOA o x u i i a u e u bim* lo <me AMMUt* Á d a d f ^»(Ml»f «ervlrUM c»;» u c i e r t o . ¿ 
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, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R ! ' 
ELABORADO CON 
W H I E L d e V A C A 
&mmu ESPECIAL DE 
E d . P l a n t é 
Blanquea y 
Conserva el Cutis 
tít V E N T A E N T O & A S L A S S E D E R I A S 
ANUMCC5 TRUJIULO MARIN. 
Gran concurrencia asistirá á 1 
tima función de esta compañía, QU* 
drá en breve á realizar una /of 
por la Lsla. con Ro lrí^u^? Xr*-*** 
frente. ' ^ 
Albisu.— 
Tres buenas obras forman rfB 
grama de hoy. ó sean Las bribonq} 
buena sombra y El robo de ]a ' 
negra, y en tedas ellas trabaja la 
cota de 1H compañía, la inconipap 
-Pura Martínez. 
En, esta semana • tr iará 
zarzuela titulada ¡Eche usted 
ras!, de la que tenemos las meiorp* i 
Y también en esía remana, el v .1 
nes, presentación del gran Onoimtk 
siempre recordado con gusto por eih3 
blico habanero. 
•Se explica qui1 >iu-i',laii los ]]p\M 
en " A l b i s u . ' ' ' ^ 
Mart í .— 
La función d" <••:<•» noche es en \ I 
ñor y beneficio del notable violinidl 
cubano señor Alfredo VioL-t. 
A continuación publi-amos intenJ 
el programa: 5 
PRIMERA PARTE 
1. —Sinfon ía por la orquesta do Rleg»*j 
Ramos, que tan a.-prtadammte éSSi 
o\ maestro M o i s é s Simons. ?1 
2. — U n a prnypo.-i.'m dr ¡as últimas i j j 
Itculas recibidas del gran Pathé ^ 
3. — E l aplaudido e n t r e m é s " L a l í ^ ^ B 
de Hiscuit," por el gran Quinteto 3 
ponesita. 1 
4. —Cuartete de íruarachems •Tloro." ] 
5. — E l beneficiado ejei utará el gran coJ 
cierto de Mendelssohn. 1 
a) .—Allegro, molto appasionato. '^8 
b) .—Andante. 
c) .—Allegro molto vivace. 
S E G U N D A T A N D A 
1. —Sinfonía . 
2. — U n a preciosa pel ícula de arte. 3 
3. — FA bonito entremés " L a I-eyeñda 
Mana.nV por el Quinteto de'la Jara, 
nesita. 
4. — P r e s e n t a c i ó n del cuarteto "Ploro." 
5. —Monólogo por el notable actor se8« 
Paulino Acosta. 
6. —a) Romanza. Schuman.'» b) Danza 
húngara, Brahine. Ejecutadas por 
beneficiado señor Vialet. 
T E R C E R A T A N D A 
1. —Sinfonía . 
2. —Dos emocionantes cintas cinemato* 
gráficas. 
3. — E l gracioso e n t r e m é s "Xada entre dos 
fuegos," por el Quinteto de ¡a Japo 
nesita. 
4. — E l gran cuarteto "Ploro." 
5. — E l beneficiado e jecutará los "Aires 
Gitanos" del inmortal violinista e» 
pañol señor Pablo Sarasate. 
Con el programa que antecede y las 
simpatías que goza el joven benefidí 
do. el éxito es seguro. 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A " 
C 2748 13-3 
Pclitecuiis— 
Gran expectación hay por presen-
ciar la lucha de esta noche entre el m 
victo Conde Koma y el coloso Jacob-
sen, vencedor de Satake, que se propo-
ne repetir la suerte con Koma. Como 
se ha visto que estas luchas son verdad 
y no se limita el número de rounds, 
pues seguirán hasta que venza uno, se 
llenará el Gran Teatro de los altos do 
la Manzana de Gómez. 
Antes de la lucha, se pondrán en es- y 
cena las aplaudidas zarzuelas El gnú 
tarrico y Los gorriones-, y películas de 
arte por el magnífico cine de Rosas. 
A l h a m b r a . — 
Dos zarzuelas muy aplaudidas para 
esta noche: 
A las ocho: La Pesadilla del Pernio-
tiente. 
A las nueve: La Venta de Vento & 
El Negocio dr l Caneil. 
Siguen los ensayos de la zarzuela id 
Raúl Delmonte y B. S. baldonado .Vi 
arreglo musical de Mauri. titulad» 
Víctima de la Policía ó Un Cadávef. 
Vivo. 
Moulin Rouge.— 
Para hoy está anunciado el estreno 
de Los Celos de Orí dio. en primera 
tanda; van d es p u é.s Artistas para d 
Molino y el Divieso ele la AXíífl. Eli 
cada tanda magníficas películas. 
Mañana estreno de Me voy á Bmnoa. 
La decoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la 
cloroanemia. desaparece con el Din** 
moreno Saiz de Carlos. 
ANUNCIOS VAHIOS 
Clínica áe curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Calzada d e l M o n t e n ü m . S'-íS 
ED esta Clínica se cura la sífilis 
días por lo general, y de no a«< »• ' 
tfevuelve al cliente el dinero do coníormlo*" 
con lo que se estipulo. 
Conceptúa gratui to» superidas por •Bt, * 
Cts poco afectas 4. mi procedlmierto «• 
oeilg-ün — oon pena — í producirme de esi» 
iroro. TeUfoco: $12$. _ 
2510 1-3. 
Dr. H. Cfeomat. 
rratamiento especial de iílfll'.i 7 
medades venérea». —Curación riplda.-
• ultas de 12 » — Telé fono ÍS*. 
2487 1-3. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NQrnero ^no. E*̂  
pecialista dol Dispensario "Tamayo." > 
tudes 138. Te l é f cno 2003 y A-3i:6. COir 
guitas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2515 I"3' 
NALON Y U U U 
E l incansable ••Manin'- acaba de ^ K ^ . 
una nueva remesa truchas de loSJijgi. 
Xalón y Xarcea. en latas de 12 H*10'vln»"* 
so de Cabrales, Chorizos de Noreña, ^ 
gre de Manzana, Sidra Natural en f»o ^ 
yes, que detalla en barriles de 3-. . 
1Ü litros, á precios limitados y f s;ri n0 
val vino puro de WX-ÍH Rioja afte-'f't^ifc 
detalla á $4.24 garrafón y 25 cts. boie' 
sin envase. O B R A P I A 90. 
C 2755 « - 3 4d-4 
AZAFRAN " E L IRIS" 
:;QUK R I C O ESII 
Su pureza, garant ía , color, aroma Y ; i 
bor . . . ,̂ o tienen r i v a l . . . nres" 
De Veíu^. en todas '.4^ bod.egas de 
tigií^ ^.o*.paquetes son ñ'f ^ nósitoü 
ifl' = Con la marca "KI Iri5-' T isidor. 
Jesús María; N ú m . 4. esquina á Inci 
Correo. Apartado núm. 1226. A ^gl}s ja \ 
10734 ' * 
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